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cultura, educación y otras enseñanzas 
1 L . O S M A E S T R O S <¿> I S T O S O T O O S 
'Cuanto relata la adjunta c i rcular , que 
una C o m i s i ó n nos remite y que con gusto 
reproducimos, lo hemos nosotros t r a í d o á 
nuestras columnas, como saben nuestros 
lectores; pero como lo que abunda no d a ñ a , 
reproducimos cuanto la Comis ión de maes-
tros nos e n v í a , que es como sigue: 
La cultura de Madrid ante el cuarto Con-
greso intemacianal de educación. 
E n Marzo de 1913 se verificará en Madrid 
EO. cuarto Coaxgreso internacional de edu-
cación. 
E n v i a r á n representaciones Inglaterra, 
Francia, Alemania, I ta l ia , Austr ia , Bélgi-
ca, Estados Unidos, repúbl icas aiuericainas 
del Centro y Sur, el Japón , etc., hasta 51 
Estados adheridos al pensamiento de inte-
resar á la Humanidad en favor de la edu-
iSición del hombre. 
Ante las Comisiones de sabios y pedago-
gos que vengan á visitarnos de todos los 
puntos de la tierra, Madr id se presentará 
ilel modo siguiente: 
L a población escolar de esta capital es de 
B4.542 n i ñ o s ; de éstos concurren á las os-
Dulelas públ icas y privadas que existen 
55.296, restando, por tanto, una difereucia 
fle 29.246 n i ños de ambos - en - : 
ascolar que vagan por las calles dé Madrid 
íán tener escuelas donde educarse'. 
Esta cifra aterradora de niños vagabun-
dos está dietojumeiada repe t id í s imas veces por 
ministros, concejales y periodistas de esta 
corte hace ya muchos años , s in que nadie 
se preocupe de evitar el grave ma l . 
Hay en Madrid 145 escuelas públ icas y 
435 escuelas privadas, instaladas en cuar-
tos alquilados que los inspectores médicos 
han declarado ruinosos para la salud de 
los n iños y para la salud públ ica . 
Hay extensas barriadas en los distritos 
de Buienavi&ta, Chamber í , Inclusa, Hospi-
tal , Latina, Hospicio y Universidad, de 
30.000, 25.000 y 20.000 almas, que tienen 
sus escuelas cerradas ó que nunca tUivieron 
establecimientos de esta clase. 
Hay extensos suburbios colindantes con 
ejl t é rmino municipal de Madrid, que, atin-
qiuie corresponden á otros Ayuntamientos, 
í a rman con la urbe de l a corte una misma 
población que, como el Puente de Vallecas. 
Entrevias, Te tuán , etc., constan de m á s de 
50.000 habitantes y sólo cuentan con cuatro 
escuelas donde educarse su población «soo-
ktr , que es de 8.464 n iños , á ¡ ¡ 2.112 alum-
nos para cada establecimiento!! 
Hay en Madrid 24 maestros excedentes 
por falta de locales escuelas donde prestar 
servicios. ¿ Qué hacen vagando por esas ca-
lles de la corte estos profesores y aquellos 
29.246 n i ñ o s ? 
Hay en Madrid 94 escuelas donde se ha 
verificado el desdoble escolar, dividiendo la 
diminuta sala de clases de la antigua es-
cuela unitaria por medio de un r idículo te-
ló?! de lienzo o papel touré, en dos m i n ú s -
culos departamentos donde se hacinan, los 
n iños sin aire y sin espacio, no sólo para 
realizara all í su educación física, sino hasta 
para v iv i r . ¿ Qué hacen esos 188 maestros im-
posibilitados para verificar labor alguna 
pedagógica en vi r tud del desdoble escolar. 
qjue tan espléndidamente se ha llevado á cabo 
en Barcelona, Málaga, Don Benito y otras 
poblaciones de España y del extranjero? 
Cientos de maestros, no pueden erjercer 
eu función docente en Madrid, y miles d 
n iños viven abandonados en medio de) 
arroyo, sin educación escolar. Así estamos 
Jos madr i leños respecto á cultura escolar 
y as í nos vamos á presentar ante el nunuk 
Existen en Madrid 128 maestros á quiie 
nes el Ayuntamiento les da para alquiler 
cul tura es una verdadera merienda de ne-
gros. 
A n t e el cuadro que la C o m i s i ó n presen-
ta y que hemos anunciado nosotros m á s 
completo, allá va e l complemento de 
cuanto dicen los maestros. 
Para esas escuelas que la repetida Comi-
sión dice que fal tan, y esas que existen, 
tenemos u n Estado mayor en la capital de 
E s p a ñ a que consta de los siguientes perso-
najes: 
U n director general de pr imera e n s e ñ a n -
za, con 12.500 pesetas; u n inspector gene-
ra l , con 10.000 pesetas; u n subispector ge-
neral, con 7.500 pesetas; dos inspectores 
municipales, con 5.000 pesetas cada uno; 
una inspectora, con 5.000 pesetas; u n co-
misario regio, con 7.500 pesetas; u n Nego-
ciado de cu l tura , que cuesta al A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d 31.000 pesetas, m á s otras 
744.919 pesetas que esta misma Corpora-
ción gasta en pr imera e n s e ñ a n z a , entre la 
obligatoria y la voluntar ia ; es decir, que si 
sumamos cuanto en M a d r i d se gasta en ins-
t rucc ión p r imar ia entre el Estado y el 
jastaanos m á s que en otras 
apitalcs de Europa; y como dice, con ra-
zón sobrada, la Comis ión : no tenemos es-
cuelas, y muchos miles de n i ñ o s andan 
rodando por esas calles, y aun a ñ a d i r pu-
l i é r a m o s que en t re andar por esas calles ó 
asistir á ciertas escuelas, creemos queden 
la calle e s t á n mejor que en esos centros, 
en cuanto á la salud se refiere. 
Nosotros preguntamos lo siguiente: ¿ Q u é 
es m á s vergonzoso y repugnante para una 
buena a d m i n i s t r a c i ó n , tener esa p l é y a d e , 
ese e jé rc i to de empleados con sendos suel-
dos y gratificaciones, ó tener las escuelas 
en el n ú m e r o y estado en que las tene-
mos? ¿ Q u é d i r á n á esto los extranjeros 
que nos visiten? 
Y si á este despilfarro se añade- e l cua-
dro que en nuestro ú l t i m o a r t í c u l o pre-
s e n t á b a m o s de las pensiones a l extranje-
ro, p o d r á n decir los que tsn el a ñ o p r ó x i -
mo nos visi ten y vean claramente que, a q u í , 
donde no tenemos las escuelas necesarias, 
pagamos tanta gente para inspeccionar lo 
que la A d m i n i s t r a c i ó n confiesa que no 
existe. 
N o queremos entrar en otros detalles, 
que iremos sacando á la luz p ú b l i c a al tra-
tar del presupuesto, en toda su excen-
s ión . 
Suponemos que t a m b i é n la C o m i s i ó n , 
como nosotros, h a b r á notado esto mismo 
que nosotros lamentamos, y que puesto 
que trata de cont inuar su labor nos ayu-
d a r á á que el p ú b l i c o conozca el m a l en 
toda su integr idad, y que pida en todas ¡as 
formas legales su remedio. 
Para ello hay que pedir que a l lá pKin 
Octubre, cuando se discuta el presupues-
to de este departamento (no creemos que 
sea antes), todos los amantes de la cu l tu -
ra patr ia , sin d i s t i nc ión de mat iz po l í t i co , 
acuda con sus fuerzas y con su influencia 
á mejorar la e n s e ñ a n z a que no es, que no 
puede y que no debe ser f '^íición de un 
3obierno, sino una func ión social, la m á s 
Unportante de cuantas el ciudadano h ó n r a -
l o pueda d e s e m p e ñ a r , pues de ella depen-




PALABRAS DE UN PROFANO 
Un periódico cuyo nombre se escapa á mi me-
moria en celos inetantes anuncia la próxima cou-
cenferaeión en Cartagena del «Carlos V», el «Prin-
cesa de Asturias» y otres vaiios buques de la es-
cuadra, que irán después al Xorte, haciendo un 
crucero do prácticas. 
En Fuenterrabía se hará un simulacro de des-
embarco, al que se opondrán fuerzas del Ejército. 
El periódico que nos da esta noticia añade que 
tan importantes maniobras serán presenciadas por 
S. M. el Rey. El dignísimo general Luque, conoce-
dor como pocos de las necesidades del Ejército ó 
identificado en absoluto con las nobles aspiraciones 
do los institutos armados, tiene sin duda un criterio 
militar que responde exaetamente á sn gran expe-
riencia de la guerra, porque es un hecho que las 
tropas que maniobran, que son fogueadas, que se 
«mueven», viviendo en tiempo de paz la vida de 
campaña frente al enemigo, merced á ese entrena-
miento, resultan, por su disciplina, su resistencia 
en las marchas y su «unidad» de acción, íuereas 
que loe jefes «llevan en la mano» en todas las dis-
tintas fases de un combate. 
¿Quién no recuerda loe preciosos «paseoe milita-
res» de la «división reforzada» en el Rií duranto 
aquellas operaciones de 1909? En todas las tropas 
que allí operaban por aquel entonces existía idénti-
co entusiasmo, idéntico deseo de cubrirse de gloria 
conquistando laureles para España, y, sin embargo, 
los testigos presenciales de aquellas operaciones sa-
bemos que fronte á un enemigo duro y traicionero 
como el moro, con una táctica arbitraria, y por eso 
mismo desconcertante, las tropas españolas mas 
«hechas» en los campos de tiro y de maniobras, co-
mo la ya dicha división reforzada y la brigada del 
Campo de GibraJtar, lograron en todo momento im-
poner al moro la lógica superioridad de una dis-
ciplina en el fuego y una precisión absoluta en los 
movimientos. 
No digamos nada de aquellas tropas que á las ór-
denes del heroico general Del Real y constituidas 
por loe regimeintos de Africa, Mclilla y el batallón 
disciplinario, llevaron «el peso» do la guerra en aque-
llos tristes primeros días que siguieron á la ocupa-
ción de posiciones avanzadas, el 9 do Julio... 
Un bizarro oficial del regimiento de Melilla, el 
capitán Izquierdo, decíalo cierta noche á «Curro 
Vargas», mientras ambos saboreaban tranquilamen-
te un bock do cerveza fronte al mar y pensando en 
España... 
—Croa usted, querido amigo, que el soldado hay 
que «hacerlo» para la guerra. Mi gente conoce al 
moro; ha estado mucho tiempo en contacto con él 
y... sabe tanto como él. El moro so esconde detrás 
do una chumbera, busca abrigo en un pedrusco, ha-
r-o quo huye, y vuelve, so tira al suelo para surgir 
l̂o pronto, como una aparición, y dispara su «maüs-
ser» sin quo so le haya visto diez segundos... Pues 
mis soldados, los de mi compañía..., hacen lo mis-
mo, y yo les dejo que se «cubran á lo moro» y que 
«á lo moro» aprovechen bien los cargadores del fu-
sil... 
El capitán hizo una pausa y añadió: 
—¡A propósito; mañana voy á Sidi-Musa y ten-
dremos «algo», como de costumbre, con loe «pacos», 
que siempre nos esperan muy atentos... ¿Quiere 
usted venir? ¿Quiero usted que lo aviso al hotel?... 
Pero aquella tardo misma salía «Curro Vargas» 
para la Restinga, sin suponer por cierto la toleda-
na noche que allí. pasó... Sin embargo, dos días 
iespués supe que la compañía do Izquierdo había 
ilegado á Sidi-Musa con fuego durante todo el ca-
CAU5ERÍE PARISIÉN 
OPrNIÓN DE METCHNICOFr 
—Yo creo que tiene razón el chimpancé . 
—¿ Qué chimpancé f 
—Él que ha clavado los recios dientes en 
las carnes de uno de los bacteriólogos más 
eminentes. 
h'igiiratc qu>e hace tres meses que el pobre 
chimpancé está sirviendo de sujeto de ex^ 
Periencias al sabioJ el cual 110^ sabrá t añ ía 
como dicen, cuando todos los días tiene qué 
ayudarse de ese colaborador en sus estudiosa 
Pues bien: et sab io-había dado en la fipr 
de i r inoculando impunemente al chimpan-
cé un ntontón de enfermedades muy bonitas, 
de nombres griegos, las cuales j a m á s ha-
bría ocurrido al mono la idea de atrapar n i 
en broma. 
E l otro día s u r s i ó acalorada disputa en-
tre el sabio y su ayudante á propósi to de 
110 sé qué inyección microbiana que el chim-
pancé , harto ya de bacterias, p re tendía se 
la diera el sabio á sí propio. «¡Basta ya de 
experimentos i n anima vili—-.grifd el chim-
pancé rechinando los d ientes ;—á m í no me 
vacuna ya nadie.» 
Hubo dimes y diretes, hubo dares y to-
mares, hubo gran lucha cuerpo á cuerpo en-
tre el rnono y el sabio, el resultado de la 
cual fué QUO el mono hincó en el sabio los 
dientes con furor, por vía de 'experiencia: 
E l bacteriólooo escandalizó la vecindad con 
sus alaridos, pero en balde; los vecinos, lo 
mismo que el partero, creyeron que quien 
chillaba era, como d¿ costumbre, el chim-
p a n c é ; nadie hizo caso de los gritos y el 
doctor tuvo tiempo de 'sobra para quedar 
bastante maltrecho y desgarrado. 
— V ¿ tú dices Que tiene razón el mono ? 
—¿ Qué duda cabe ? La ciencia Ha descu-
bierto hace tiempo el abolengo del linaje 
humano ó de parte de éste por lo menos. 
Los radicales, por ejemplo, y en generel 
todos los «.elementos avanzados», descienden 
del c h i m p a n c é ; ellos mismos lo afifman y 
nadie mejor que ellos debe de saber quién 
es su padre. Hasta ah í Jwn avanzado en sus 
descxvbrimieñtos, hasta averiguar definitiva-
mente Que ellos no son más que chimpan-
cés, á quienes la naturaleza, por ocultos y 
misteriosos modos, ha suprimida Va cola, ha 
ensanchado el cráneo y ha afeitado el pelle-
jo. De cuando en cuando hay fenómenos de 
atavismo y aparecen Pelletan\es peludos des-
de la coronilla hasta los talones. Radicales 
de cráneo chato hay muchos, y con cola tam-
bién debe de haberlos; sólo que la esconden 
en los calzones. Por esto, los avanzados quie-
ren secularizar, que, como demostró el ora-
dor españoi , es s inónimo de animalizar: ma-
trimonio c iv i l , entierro c iv i l , cementerio ci-
v i l , todo c iv i l . . . y criminal al mismo tiempo. 
Pero á lo Que íbamos: el hombre—radical 
y avanzado, por supuesto—no es más que 
una especie de aborto del mono, dice el doc-
tor Metchnicoff. 
Pues ¿ cómo un aborto se atreve á mar-
tirizar al padre? 
Jicne razón, si muerde, el ch impancé . 
E C H A U R I 
E N C U A R T A P L A N A : 
LA CRUZ ROJA D E CARTAGENA. D E LA 
CASA R E A L . E L DIA EN E L AYUNTA-
MIENTO. UNA MEMORIA. COTIZACIONES 
D E BOLSAS. T E A T R O S . R E L I G I O S A S . BOL-
SA D E L TRABAJO Y E S P E C T A C U L O S . 
DEL 
Ante el Sultán 
Mu/ey Hafid, 
que aparece en 
e/centro de/gra-
bado, y á quien 
acompañan Ben 
GhabrityEIMo-
kri, el coronel 
francés M. Gas-
tríes da cuenta 
de sus trabajos 
sobre la historia 
de Marruecos. 
úe casa-habitación ¡20 pesetas al mes!, te-
nienido que \ i v i r en "inrntínaas guardillas, 
donde rcc ibÍT¿n á sus compañeros del ex-
tranjero que vengan á visitarles en Marzo 
próx imo. Como los sueldos que cobran cs-
tos desgraciados >son tan mezquinos como 
t i de alquiler para casa-habitación, en la cnaje 
nación que produce la fiebre del hambreare-
par,;:; para los días del cuarto Congreso m-
•temacioual de educación t m acto de alta re-
sonancia que ponga de relieve cómo se tra-
tau en la capital de E s p a ñ a los mteresan-
fes asuntos que se relacionan con ^Z^1111' 
•ra del pueblo y con la educación del hom-
bre —LA COMISIÓN. 
A este p a d r ó n de ignominias vamos nos-
otros á a ñ a d i r otro mayor , m á s grave y 
m á s vergonzoso; y todo ello d a r á una idea 
.que p r o b a r á hasta la evidencia, no solo 
i o n i o dice la C o m i s i ó n , que no nos cura-
mos de tener escuelas en n ú m e r o suhcien-
te, sino que a q u í se reparte lo que en cs-
. cuelas d e b e r í a gastarse en u n personal, 
i n á s que i n ú t i l perturbador, para el bucr 
S é g i m e a de l a e n s e ñ a n z a , y con esto qnc-
feá probado que nuestro presupuesto de 
UN A N I V E R S A R I O 
LA UNIÓN APOSTÓLICA 
Para conmemorar el qu incuagés imo aniver-
sario de l a fundación de la Unión Apostól ica, 
el Centro Matriteuse celebrará solemne fuu-
ción religiosa en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús , el p r ó x i m o d í a 30, en la igle-
sia de Religiosas Mercedarias de Góngora . 
A las diez y media de la m a ñ a n a habrá 
solemne misa pontifical, en la que oficiará el 
eminen t í s imo señor Cardenal Vico, Pro-Nun-
cio apostólico de E s p a ñ a ; predicando el re-
verendo señor doctor D . Eugenio Vázquez 
Megino, M . A . , párroco de la del Salvador y 
San Nicolás, de esta corte, y tenninando con 
el acto de consagración y bendición con el 
Santísimo Sacramento. 
A las seis de la tarde, con asistencia del 
excelentísimo é ilustrísirao señor Obipo de 
la Diócesis, tendrá lugar la inauguración del 
domicilio social del Centro ( Vergara, 12, 
bajo), con los actos siguientes: 
Memoria, por el secretario; idea de la ins-
'iución, por é l presidente. Breve ses ión de 
proyecciones. 
mino y... casi sin bajas... Peleando «a lo moro>. 
Y al salir el sol de nn cierto día, el 20 do Sep-
tiembre, en las altaras do Cabrerizas, camino de 
Taxdirt, Izquierdo, malhumorado por tener que 
quedarse cu Melilla, sin poder formar parto de aque-
lla colnmna expedicionaria que horas después im-
puso & la morisma un ejemplar castigo, me decía 
sonriendo: 
—¡Lo quo siento es que no voy con mis «moroea 
del 69 (1)1... ]Buenos muohachoe..., buenos!... 
CURRO VARGAS 
nfaara^cadémíoodeladeBsIlasírtss 
H a sido elegido por unanimidad académico 
de la de Bellas Artes de San Fernando el jefe 
del partido conservador y expresidente del. 
Consejo de ministros D . Antonio Maura 
Montancr. - ' "I 
í l ) Número del regimiento de Melilla. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
E x p S e s i ó n e n e l " J u l e s M i c h e l e t " . 
TOLÓN 27. 7,50. 
L a Marina francesa se halla en desgracia, 
pues un nuevo accidente ha venido >á au-
mentar e l n ú m e r o de sus v íc t imas . 
" Ayer tarde, en Salins Dáyeres , á diez y 
seis ki lómetros de Tolón , se hallaban prac-
ticando varias maniobras y ejercicios de t i -
ro los acorazados Jules Michelet, Almiran-
te Touroille y otros, buques de la escuadra, 
cuando en una cíe las torrecillas dér prime-
ro, ocupada por varios marinos y tres ofi-
ciales, se inflamó i i n cartucho de carga, ex-
plotando el cañón por la culata é hiriendo 
de gravedad al teniente Cuyot , á otros 
oficiales y á 22 artilleros, que fueron trasla-
dades en seguida á Ibet-Fermat, fallecien-
do Cuyot antes de ingresar en ©1 hospital. 
E l accidente ha sido muy parecido) a l 
ocurrido hace poco tiempo á bordó del CW-
let Gloire. 
Un telegrama del contramaestre dice que 
ha regresado á Saint-Moliere ocn nuevos 
heridos, lo cual hace suponer que han sido 
dos los accidentes ocurridos durante las ma-
niobrad. 
Se dice que han fallecido seis de los ar-
tilleros heridos. 
I m p r e s i ó n en P a r í s . 
PARÍS 27. 10,50. 
L a noticia de los accidentes ocurridos á 
bordo de la, escuadra de maniobras ha im-
presionado profundamente á la opinión. 
S e g ú n los ú l t imos informes oficiales, no 
ha sido una, sino dos las explosiones ecu-
Irridas. . 
L a primera originada por habetr reventa-
do un cañón de 16, y causó trece heridos\ 
. Después se inflamó la pólvora , resultan-
do diez heridos m á s ; mtichos de ellos se ha-
l lan en estado grav í s imo. 
E l G o b i e r n o f r a n c é s . 
PARÍS 27. 15,30. 
Se ha celebrado Consejo de mindstros, ba-
jo la presidencia de Poincaré . 
E l minis t ro de Comercia manifes tó que 
los armadores no habían aceptado la propo-
sición de arbitraje propuesta por á Go-
bierna. 
E l de Marina se ocupó de la catástrofe 
del Jules Michelet, aclarando cómo ocurrie-
ron las dos explosiones en la torrecilla nú-
mero 1 y en la número á. 
lx>s cartuchos ten ían pólvora fabricada él 
año 1910 en Saint-Medarde. No se sospecha 
que fuera de mala calidad, sino que se cree 
fué debida la explosión al recalentamiento 
de las cámaras . 
H a n fallecido tres de los artilleros heri-
dos. 
cursería y otros excesos 
¡ D E • V I O I T O I R X . A - A . " A T T X J f 
M u y señor m í o : Le escribo sofocadísima, 
nervios ís ima. 
¡ Buena la hemos tenido en casa esta ma-
ñ a n a ! ¡ B u e n a ! 
Y por culpa de ustedes... ¡de EL DKHATE ! 
i S i no cierra una nunca bastante las puer-1 
tas de su casa! 
Es ello, señor 'Aldo, y á usted me he d i -
rigido, porque usted ha dado prueba de co-
nocernos á las mujeres, desde el momento en 
que nos ha tratado mal , y por eso algunas 
no le han perdonado a ú n , es ello, señor Au lo 
de m i l alma (adviér tele que soy vieja y que 
nunca fui guapa), que yo tengo cuatro p im-
pollos, cuatro rosas tempranas. 
¡El trabajo que me h a b í a costado persua-
dirlas ! . . . i persuadirlas J... j persuadirlas, 
no... consolarlas de que este a ñ o no saldre-
mos á veranear! 
Porque me da pena, me traspasa el a lma 
y me mata de remordí miento. ¡No es n i 
cristiano n i humano abusar as í del pobre 
Pepe, á quien cada semana nuestra de ve-
raneo cuesta dos años de v ida ! E l , que des-
de que se tuvo de pie no ha dejado de tra-
bajar u n solo día , m á s que una bestia de 
carga ( ¡pobreci to m í o ! ) , todavía necesita 
abrumarse con nueva tarea todo el o toño y 
todo el invierno para i r pagando al usurero 
el mezquino anticipo que luego le cobra 
cuatro o cinco veces. 
A d e m á s , que n i á m í n i á las n i ñ a s nos 
sienta bien viajar medianamente, alojarnos 
mal y alimentarnos peor, todo para luc i r 
cuatro trapos en la playa, en el casino y 
en el teatro.... engañabobos . . . por poco tien> 
po... muy poco. Cada verano les han salido 
tres novios... que lo eran hasta que se en-
teraban de que v iv íamos en vecindad con 
los gorriones, j u n t o al alero del tejado, y 
que comíamos como los canarios: alpiste. 
¡ San Sebas t ián de mis pecados! ¡ Le ten-
go un odio! 
No sé por dónde iba. ¡ A h ! , ¡ s í ! Con mu-
chís imo trabajo había logrado convencer á 
iTiis tres palomitas de que en Madrid se ve-
ranea muy bien, de que es e legant í s imo que-
darse á orillas "dej Manzanares, alternando 
entre el Buen Retiro, Rosales, Recoletos,- -la 
Fiiente-Castellana,-la. Ciudad Lineal , E l Pa-
raíso, E l Ideal-Cinema, Luna Park, eteé-
tera^etc... ¡Mire usted -que tonta soy, es-
cribiendo esos nombres tan bonitos, tan so-
noros, tan distinguidos, casi "casi me e n g a ñ o 
á mí propia. . .! . . .¡pastoirona mayor! 
Hasta les hab ía comprado 'á mis querubi-
nes L'IUustrat ion Francaisse, para que vie 
sen en el grabado que le adjunto, de u n pre-
cioso dibujo de S y m o ü t , cómo pasan la ca. 
n ícu la sin marcharse de Pá¿fe¿ muy distin-
guidamente algunas elegantes francesas en-
tre el Bosque de Bolonia, Asnieres, Passy y 
otros cuantos sitios que yo inventaba, pues 
como n i ellas n i yoi hemos salido de E s p a ñ a , 
me es muy fácil fingir acerca del extran-
jero. 
Mas el golpe de gracia fué una m a ñ a n a . 
Ellas, en peinador y en cabello, in t roduc ían 
muy pulcramente en la jicara del chocolate 
unas sopitas de pan y manteca que luego 
mord ían m o n í s i m a m e n t e con sus dienteci-
llos tan lindos y tan blancos... Yo en t r é 
en el comedor t r iunfa l , agitando en la mano 
u n n ú m e r o de E L DEBATE. Y le í : 
E l noventa por ciento de los veraneantes 
n i necesitan n i pueden veranear. Van á pa-
sarlo peor que aqu í y á empeñarse . 
\E.l veraneo es, por su mayor parte, u n 
sacrificio sangriento qu-e impone la falsa dio-
sa Vanidad! 
Debajo dos R. R., que yo traduje: erre que 
erre. ¡ A p l a n a n t e ! ¡ N o h a b í a m á s quo dis-
cut i r ! 
Casi Sal tábamos de gozo en casa. 
Ya podíamos permanecer en la v i l la y cor-H 
te decentemente, la frente alta, s in necesidad 
de recluirnos v encarcelarnos en nuestra ptro-^ 
pia casa, cual hacen m á s de dos y m á s d^' 
cuatro, hasta la segunda quincena de Agosií 
to. Entonces, ya se echan á la calle, con muí / 
cho miedo, pero ¡contando cada trola de to<| 
dos los baJnearios y todas las playas 
moda! 
Tan feliz y próspera todo, esta m a ñ a n a , á0. 
vuelta del Retiro, que á nosotras nos semeii 
jó el Bois cayeron los ojos de Ampari to , M 
mayor de las tres, sobre el periódico fresqui^ 
to, oliendo á t inta. Leyó unos minutos, mi i^ j 
atenta, muy anhelante, y luego, de impro* 
viso, soltó el número y . . . el trapo. . . .¡Lloraba/ 
como siete Magdalenas! 
—¿ Qué es eso, cielo mío , qué te pasa ? 
—¡Que . . . nos van... á confundir... con laa 
de... Velust r inez!—respondiói | ie entre híp^* 
do y puchero. 
— ¡ L a s de Velustrinez! 
—Lean, lean... leaaan, replico, gimotean* 
do como si yo me hubiera caído all í muer^ 
ta de repente. 
Leí, don Aulo , leí . . . ¡Cuán to sent í no tés. 
n t r allí cerquita á Curro Vargas, al alcanceí 
de mis t i j e n tas de bordar, para cortarle coa 
ellas la punta de la lengua... ¡ A y ! ¡ A h o r a 
caigo en que no se escribe con la lengua!.,^ 
¡BuenoI . . . ¡ L o misino da!... Toda m i ardurt 
labor de tantos d ías , y tan diestras m a ñ a s j } 
lamentable, descorazonantemente por el sue-\ 
lo, deshecha, pulverizada. | 
No sólo las n i ñ a s , yo.. . ¡yo misma!.. . yd 
tauipoco me resigno á que me tomen, poií 
una Velustrinez... 
Se lo digo á usted como un secreto de con-* 
lesión, con el dolor y la vergüenza de quieoí 
confiesa u n pecado muy grave. Media horas 
antes de coger la pluma para escribirle"ha 
hecha que Pepe, el pobre Pepe, tan aviejado-
tan cansado, tan exprimido.. . , vaya á ver a l 
usurero... Ahora soy yo la que lloro. . . mási 
que Amparito. . . 
Quizá haya remedio aún . Escr íbame, alién-' 
teme, socórrame.. . p t o . . . , pronto... ¡ GOÍ 
tean unas tragedias í P sangrientas debajo! 
de los sa ínetes que tau donosamente scr-4 
prendé ese*" gran socarrón de Curro Vargas b 
Queda de usted admiradora, 
¿ • VICTORIA. 
Por la copia, 
A V L O 
D E Z A R A G O Z A 
CASPE EN FIESTAS 
POR TELÉGRAFO 
R e c e p c i ó n m u n i c i p a l . 
ZARAGOZA 27. 22,40. 
Comunican de Caspe que han llegado e) 
diputado Sr. Ossorio, la Comisión de la Dipu>' 
tación de Zaragoza, el rector y catedrát ied 
de la Universidad, las representaciones de U 
Maestranza de Valencia, Barcelona y Te> 
ruel. ' 
Primero se celebró una recepción en et 
Ayuntamiento, donde se sirvió un espléudi" 
do lunch, asistiendo el Arzobispo y los re* 
dactores de los periódicos de Zaragoza» 
L a ciudad es tá engalanada. 
Varias mús icas recorren las calles. 
—La Junta organizadora del m i t i n jaimiáH 
ta ha recibido noticias de que l legarán , para 
asistir. Comisiones de Huesca, Teruel, Cala< 
tayud, Tudela, Tarazona, Barbastro y loe 
pueblo del Bajo A r a g ó n . 
En la madrugada del d í a 29 se espera al se-
¿ior Fel iú y á los organizadres y á una Co» 
mis ión de Madrid . 
q a e r e g a l a E l i D E B A T E á s u s l e e to r e^ 
TREINTA VALES dan 
derecho á un biiiefe 
para el sorteo de 
4.000 PTAS, ene se 
celebrará en los pri-
meros días de julio. 
viernes 28 de Junio de 1912, E L L DEBATE 
m i l i w 
LA 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BILBAO 27. 20,45. 
t o s alumnos becarios de la Escuela Es-
pecial de Ingenieros Industriales hicieron 
hoy una visita al alcalde para pedirle que 
se les abonen sus pensiones. 
E l alcalde negóse terminantemente a la 
-pretensión alegando que la actitud en que 
se hallan colocados los estudiantes en vir -
t ud de la huelga y que significa una franca 
rebeldía contra los Poderes públ icos , impe-
d ía l e s á él y al Ayuntamiento patrocinarla. 
L o s uMl«©5*si4aHos c e r u ñ e s e » . 
BILBAO 27. 21,30. 
Los expedicionarios de la Universidad po-
pular coruñesa visitaron esta, m a ñ a n a las 
minas de la Sociedad Orconera, r e c o m e n d ó 
sus explotaciones. , TT i ^ 
Por la tarde estuvieron en el Hospital de 
Basurto, y después , en un remolcador que 
lee facilité el Sindicato de Fomento, visita-
ron el Club Náutico del Real y el puerto 
-exterior. . • , 
Por la noche hubo una interesante conie-
j-encia en el Centro Gallego. 
Una tragasSia* 
BILBAO 27. 21,50. 
Comunican de Basurto que en u n estab'e-
¿imieuto de quincaüa «e aquella localidad 
penet ró un individuo, llamado Bienvenido 
San tamar ía , tratando de apoderarse del d i -
nero g i .irdado en el cajón del mostrador. 
Advertido el ducho de la tienda, requir ió 
-el auxi l io de los guardias, que salieron en 
persecución del ladrón. 
Ht íyéndó de sus perseguidores, Bienveni-
do ^-ot ag ióse en el segundo piso de una casa 
del barrio de Recalde, y allí , viendo la pro-
ximidad de sus aprehensores, se disparó u n 
t i ro en la sien. 
E l infeliz mur ió al ingresar en el Hos-
pi ta l . 
S s c r e t a r l o áe^snsdo . 
BILBAO 27. 22,15. 
E l secretario del Ayuntamiento de Ca-
rranza, Pedro Sáenz, ha sido detenido, acu-
sado de proferir calumnias é injurias con-
tra la Guardia c i v i l del pueblo. 
Fué puesto á disposición del Juzgado m i -
l i ta r . 
5-S5S o b r a s süeS e n s a n c h ® . 
^ - . « i . "BÍJ^Xo^'f . 22,35'!"" 
La Comisión del ensanche ha acordado 
vaanudar las obras de apertura de nuevas 
calles. 
Para este fin ha presupuestado 50.000 pe-
setas. 
De este modo se dará trabajo á los obre-
ros que carecen, de él, mediante: solicitud a l 
Ayuntamiento. 
t a del tren del Norte, par t ic ipándole que en 
el k i lómet ro n ú m . 35 de la citada línea fué 
arrollado por el tren correo n ú m . 4.034 el 
obrero de vía Amancio García y García, de 
diez y nueve a ñ o s , natural de .Colmenarejo, 
el que quedó completamente destrozado. 
F¿ Juzgado de ins t rucción correspondien-
te ordenó el levantamiento del cadáver y su 
traslado al Depósi to judicial . 
D e n u n c i a s p o r h u r t o s » 
En la Comisaría del dis tr i to correspondien-
te se presentó esta m a ñ a n a D . Francisco 
Maino, denunciando que en la casa donde se 
halla de huésped le habían sus t ra ído una 
máqu ina fotográfica, valorada en 400 pese-
tas. 
- -También ha denunciado D . Ricardo Gon-
zález que en otra casa de huéspedes donde 
se halla accidentalmente, le hab ían sus t ra ído 
500 pesetas que guardaba en el bolsillo del 
chaleco. 
¡ No se puede dejar el chaleco en casa ! 
H a ü a z y o d© un o ^ d á v e r . 
En el r ío Alhereche, y si t io denominado 
«Pilar de Canto Gordo», fué hallado, flotan-
do sobre las aguas, por el vecino de Aldea 
del Fresno Demetrio de la Cruz, el cadáver 
de Ildefonso Rey López (a) el Almendri-
lla, que pereció ahogado en dicho río el día 
26 del mes de Febrero ú l t imo y del que dió 
cuenta la Prensa de Madrid. 
l o l l&ía " f u i i " . 
En la calle del Prado fué detenido ayer 
tarde Rafael del Pozo, por fingirse agente de 
policía y querer abusar de una joven, 
f u e r t e r s p s n t i n a . 
En su domicilio, calle de Torrijos, núme-
ro 8, falleció ayer tarde repentinamente doña 
ehnnen López Losada, de ochenta y tres 
años , á consecuencia de una afección cardíaca 
que padecía hace tiempo. 
EN HONOR DEJENÉ1EZ Y PELÁYO 
E n breve pondremos á la venta u n fo-
lleto con los discursos pronunciados y 
trabajos le ídos en la solemne velada que, 
organizada por E L DEBATE, se ce lebró en 
el teatro de la Princesa en honor de Me-
n é n d e z y Pelayo. 
E n el folleto se i n c l u i r á n , probaule-
niente, algunos originales del insigne po-
l ígrafo . 
Cuantos deseen adqui r i r lo pueden hacer 
ya los pedidos á la A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
DEBATE. 
L A JORNADA n m i & 
i n g ú n modo podía aceitar las proposi-
s ío rmuladas por el í r i b u n a l de arbi-
POR TELÉGRAFO 
HAVRE 27. 
La Comisión de huelguistas ha aceptado 
en principio la proposición reanudando el 
trabajo, que será discutida m a ñ a n a , y s i , co-
mo se cree, se aprueba en la reunión, pue-
de darse por terminada la huelga. 
Uo SS c o n v e n c e ? ! . 
PARÍS 27. 18,10. 
E l Comité do armadores, de Francia, ha 
manifestado al ministro de Comercio, que 
de ni  
ciones 
traje. 
E n l a S á m a r a 
PARÍS 27. 19,5c*. 
En la sesión celebrada esta tarde, la Cá-
mara de diputados, á pe t ic ión del ministro 
de Agricul tura, ha aplazado las otras inter-
pelaciones sobre la crisis del pan y del tr igo. 
M . David, hablando de la huelga de loe 
inscriptos mar í t imos , ha manifestado que el 
Gobierno confía a ú n en solucionarla, pues es 
probable—añadió—que cftras Compañías imi-
ten el ejemplo de las Mensajer ías mar í t imas . 
Ahora bien, si fuese absolutamente nece-
sario llegar á ello, se suspender ía el mono-
polio de la bandera y s§ obl igar ía á los bu-
ques, por requisa forzosa, á prestar servicio. 
A l terminar su discurso el ministroi de 
Comercio se presentó y puso á votación una 
moción expresando la confianza de la Cáma-
ra en el Gobierno para solucionar la men-
cionada huelga, quedando aprobaba por una-
nimidad. 
roR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ES C o n g r e s o da i a ¡raza f r a n c a a a . 
LONDRES 27. 9,15. 
Los corresponsales de ' la Prensa ing i na en 
el Canadá dicen que se concede gran i'.-iíjor-
tancia al Congreso de la raza francesa, que 
se celebrará en Torento con el fin de [ i 'pa 
gar el idioma francés. 
R í o DE JANEIRO 27. 
Bajo la presidencia del Sr. Lauro Muíler 
se l ia verificado la sesión de apertura 'do) 
Comité internacional para la modificación del 
- ¡elfo interuacionai públ ico y privado a 
americano. 
Asistieron al acto 
países americanos. 
delegados de todos lo¡ 
NESPADKRT 27. 
E l célebre pintor Alma Tadema ha fallecido 
á los setenta y seis años de edad. 
ara« 
STRASHURGO 27. 
E l Parlamento ha resuelto el asunto rela-
t ivo á la bandera nacional, pues el Gobierno 
contestó que no era de su incumbencia. 
Los colores adoptados por el Parlamento 
son el rojo y blanco, en dos franjas paralelas 
al asta, con la cruz de Lorena al lado iz-
quierdo. 
F u s ü e s pcts*a í ^ é j i o s * 
VlENA 27. 10,15. 
Una fábrica de armas y municiones de Bu-
dapest negocia con el Gobierno mej icano para 
entregarle en breve plazo u n gran número 
de fusiles. 
L a iregíí'sseKitíscséin p r s p s r o á o w a i mn 
I n g l a t é r r a * 
LONDRES 27. 16. 
E n la Cámara de los Comunes, el diputa-
do ministerial Muter H o l t ha presentado 
el proyecto de representación proporcional, 
que fué aprobado en primera lectura. 
L a s l ír tpsri -oasSü 
BUDAPEST 27. 
H a n sido su?pendidas las labores parla-
mentarias hasta el 17 de Noviembre. 
POR TELEGRAFO 
( 0 7 N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E n F r a n e l a i 
PARÍS 27. 13. 
La Cámara se reunió esta m a ñ a n a , bajo la 
presidencia de M . F^tiennie; se cont inuó la 
discusión del presupuesto die Guerra, que-
dando aprobados todos los cap í tu los refe-
rentes á la aeronáut ica mi l i t a r . 
K a A u s t r i a ^ 
VlENA 27. 11,40. 
vSe ha constituido una Jumta para la crea-
ción del alcalde accidental. Sr. García Bu-
Añon.-Niíni.939. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
Convoy fúnebre. 
T u y 27. 21,20. 
Este mediodía ha pasado el vagón que U£ 
va á Vianna el cuerpo del vizconde de la 
Torre, emigrado po r tugués que, como es sa-
bido, falleció en Vigo hace dos d ías . 
Un ca&áver. 
MÁLAGA 27. 22,10. 
En la escolíela de Poniente del puerto dos 
jóvenes que pescaban hallaron el cadáver del 
soldado José Soicr Bennejo, del regimiení.-) 
do Mallorca, natural de Lorca, que estaba 
aquí d i paso pan; ¡VjfóiíUaí 
Créese que se trata de un accidente. 
Ei "K-ísorin Eliseboth". 
PALMA DK MALLORCA 27. 23,10-
E l p róx imo 2 de Julio se anuncia l legará 
á esta el buque aus t r íaco Kaiscrm Klisab-- th , 
á cuyo bordo viajan alumnos de segundo y 
tercer cursot de la Academia de Marina, que 
es tán efectuando un viaje de ins tmec ión . 
Permanecerán aquí cuatro días . 
Bsndic ón do banderas. 
SAHADELL 27. 21. 
E i p r ó x i m o día do San Pedro se bcndec-i-
ráa dos banderas, una de ¡a Congregación 
Mariana, cara cuyo acto se preparan vela-
das, banquetes, procesiones cívic.'S, etcétera, 
y la otra del bata l lón escolar d;>i Colegio de 
padres escolapios, en honor de la cual se ce-
lebra rán festivales de educación física é ins-
trucción mi l i ta r . 
A todos éstos actos as is t i rá el gobernador 
c i v i l . 
Tranviarios y cargadores. 
OVIEDO 27. 21,20. 
Habiendo surgido nuevas dificultades, se 
tema que se dedaren nuevamente en huel-
ga los obreros tranviarios de Gijón. 
Esta noche se r eun i r án para acordar una 
acti tud definitiva. 
L a huelga de cargadores del puerto de 
San Juan de Nieva tiende, por el contrario, 
á solucionarse, pues muchos son los obreros 
que han solicitado volver al trabajo. 
Parecieron los motociciistas. 
MlERES 27. 21,15. 
Ivos motociclistas cuyo paradero se ignora-
ba, preocupando á la opin ión , se quedaron 
'á ipernoctar por ave r í a s ocurridas en sus má-
quinas, uno de. ellos en Pajares, dos en León 
y obro fué recogido por un automóvi l que 
hab ía salido á buscarle* 
La "Nautlius". 
FERROL 27. 20,40. 
Con Nordeste fresco y sin remolque ha 
zarpado para Vigo la corbeta N a i i í i h i s . 
Lo» trajineros. Los albañiles. 
ZARAGOZA 27. 20,10. 
Los trajineros han cumplido al fin la or-
den del alcalde, entrando hoy sólo en la ciur 
dad los c-rros tirados por dos caba l le r ías ; 
los que llevaban m á s de 2.000 kilos de peso 
descargaron el exceso s in incidentes. 
Sin embargo, los trajineros se muestran 
disgustados, y piensqn elevar los precios de 
arrastrea con objeto de que la Cámara de Co-
mercio intente la revocación de la disposi-ción de una flota aérea mi l i t a r . 
La Real familia á la Granja 
POR TELÉGRAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
SAN ILDEFONSO 27. 
Ha llegado el batallón de Figueras, que 
^permanecerá destacado en este Real Sitio du- J 
vante la jomada en esta de la Real familia. 
Desde bien temprano formó la tropa, con | 
Objeto de recibir á SS. M M . 
Entre doce y una. llegaron Sucesivamente, 
por el siguiente orden: el Pr ínc lp« de Astu-
rias, el l u í a n t e Don Jaime, él Rey, acom-
pañado del Pr íncipe Raniero; los Infantes 
Doña Mar ía Teresa y Don Fernando. 
Más tarde, en otro automóvi l , llegó Su 
Majestad la Reina Victoria, acompañada de 
la duquesa de San Carlos, duque de Santo 
Mauro y marqués de Viana. 
A cont inuación llegaron el Infante Don I 
Alfonso de Orleans y su esposa la Prin- i 
cesa Beatriz de Coburgo. 
En otro carruaje la Infanta María Cristi- ¡ 
na con su aya y el conde del Grove. 
'Todo el pueblo de La Granja puede de-' 
cirse estaba situado desde el arco de Hie-
rro hasta la entrada, de Palacio, ocupando 
toda la Alameda, haciendo un entusiasta re-
cibimiento á las Reales personas, á las que 
vitorearon sin c ^ i r , haciéndose m a y o r ' l a 
ovación cuando el P r ínc ipe y los Infantes se 
asomaron al balcón. 
A las tres v media, el Rey i rá al campo! 
fiel polo, donde juga rá varias partidas. 
Esta noche habrá iluminaciones en l a ! 
plaza Consistorial. 
Han llegado ya muchas familias aristo-
cráticas, que proyectan pasar e l verano aqu í . 
'•' "" <i -1- - rrmmMir—11 • 
EJÍ ACQIÓFf D E €HAC3A3 
El Centro de Defensa Social 
El Centro de Defensa Social celebrará ma-
ñana 29, á las ocho de la m a ñ a n a , una Comu-
nión general, y á las diez y media de la mis-
ma, una solemne función religiosa en conme-
moración y acción de 'gracias por el é x i t o 
9 i 
/ 
La casa de un moro. 
La casa de Hamud es una de las mayo-
rea que hay en Segangan, como cumple á 
tal personaje, pero, con ser as í , puede com-
pararse á las m á s humildes habitaciones de 
nuestros labriegos, pues el sedimento nóma-
da qu en todo rifeño queda á t r avés de los si-
glos, le hace ser poco exigente en lo relativo 
á vivienda, que no considera m á s que como 
una ja ima m á s sólida y m á s amplia. 
A la puerta nos recibe Hamud; es un 
hombre de unos cincuenta años , graso y 
membrudo, de ademanes algo cansados y ges-
to soibrio. Sus gruesos labios sonríen en una 
sonrisa muda, y en la sumisa mirada de sus 
grandioso v frnto?, del X X I I Concrreso Enea 01OS Pudlera verse acaSo n n destello de iro-
ríst ico do \ Iadr id . 0 flia; nos va saludando uno tras otro, s egún 
Ambos actos tendrán lugar en la iglesia !la costulubre á rabe , tocando un momento 
de San Jerón imo el Real. Predicará el reve. i muestra mano y llevando después la suya á 
rendo padre Antonio de Carrocera, superior ' la boCib y nos introduce en su morada; tras-
del convento de Padres Capuchinos, de E l ¡ Puesta la entrada, un patio de siete á ocho 
! metros en cuadro, presenta en sus muros 
i fronteros dos puertas en arco que dan ac-
• ceso á las dos piezas más amplias de la casa: 
jla de la izquierda, es l o q u e pudié ramos lla-
mar el salón y allí nos introduce nuestro 
h u é s p e d ; es una estancia reducida é irre-
!guiar, sin más luz que la que deja pasar 
la ; uc vla y sobre cuyo suelo' han sido ten-
didas zaleas, tapices morunos y aljrúii co 
Pardo. 
Tomará paite 1 Capilla Isidoriana. 
^ A c c i d e n t e s de l t r a b a j o . 
En Ja plaza de Cánovas del Castillo, núme-
ro 3, c-n unas obras en construcción, se pro-1 
dujo lesiones graves él obrero Fernando Gar- 1ue,11a' . C!Ue es í1e n 8 o t t0me tics 
la C W !tazas tí>íl0 atiuel q"e recibe los honores de 
- l i a hospitalidad en tierra á r a b e 
j í n j todos á lo moro, en rueda, ei 
anfitrión dispone los preparativos del té con 
cía García, de las que fué asistido en 
de Socorro de Palacio. 
corro 
Bcn 
sufrió la fractura del 
en construcción ! | 1 
brazo v pierna dere-i , ' . 
.de yerbabuena. 
os vasos de vidr io y u n gran manojo 
Arr-a l lado y m u e r t o por ^ 1 t r e n . 
Hl g domador c iv i l de la proviada recibió 
»>er una conmuicación de la pareja de escol-
Tahar trae á poco e3 agua caliente oue ha 
de verterr-c sobre el f y se retira discreta-
mente, pues la etiqueta á r abe prohibe par-
ticipen 1 ~ « - ^ y a l igados del homenaje 
que rinde el dueño de l a casa á sus huéspe-
des. E n la tetera va echando Hamud sucesi-
vamente el agua, las hojas de t é , la yerba-
buena y los terrones de azúcar , que va par-
tiendo de un gran pi lón, á maitíllaz-cs, po-
niendo etn todos sus movimientos la solém-
nidad y la reposada a tenc ión con que se 
cumpile u n r i to . Por dos ó tres veces vrerte 
de la bebida en un vasito y lo lleva á sus 
labios, con el mismo gesto inteligente con 
que u n catador andaluz acerca á su boca la 
luciente caña de Jerez, y á cada una de es-
tas libaciones destapa la tetera é introduce 
en ella con sus gruesos y sebosos dedos nue-
vos pedazos de azúcar. E n los rostros de los 
invitados se acentúa cada vez m á s u n acia-
go recelo. ¡ Estamos consternados 1 ¡ AqueH 
jarabe va á producir en nosotros un ataque 
estrecha para k cama y nos anunc ió su pro 
pósito de derribar una de las paredes con 
objeto de dar ancho acomodo á ' m u e b l e tan 
pr incipal ; in ic iándonos así , en un nuevo 
sistema que aquí resulta de fácil adopción, 
cual es el de hacer la casa para los muebles 
en vez de embutir éstos en aquella, poco 
menos que á empellones como en nuestros 
pisos madr i leños . 
Pie a q u í , pues, la alcoba mari tal profa-
nada por rhumíes , los proyectos matrimo-
niales de un rifeño puestos como si dijéra-
mos sobre la mesa del café, con no mucha 
mayor aprensión de la que suelen emplear 
los barbilindos de por allá, lo que hace espe-
rar que en no lejano plazo nuestro elegante 
doseufado y nuestra despreocupación to-
marán carta de naturaleza entre estos 
agudo de diabetes! Pero nuestra sospecha T,-fíaséalos, acabando con la leyenda de hos-
se desvanece cuando, á punto ya la infusión, i quedad y misterio que hasta ahora defen-
8*rvé de ella para cada uno en u n vasito de 
cristal a l e m á n ; algo dulzona es la bebida., 
pero no es el temido jarabe. Apurado el pri 
mer vaso, se recogen todos y vuelve á lie 
na ríos Hamud hasta tres veces, sin que se 
trueque el de uno con el de otro, a l decir 
del capi tán Navarro, afirmación que Hay qué 
admit i r con ciertas restriccionos de qué pue 
do dar fe. 
En e] salóv hay una cama de Viena, de 
matrimonio, con su sommier y todo, que 
desde el primer momentn llama nuestra 
atención. 
A preguntas nuestras, sé nos explica la 
razón de que se encuentre allí mueble tan 
poco en ca rác te r con el local y con las cos-
tumbres de sus moradores. Tahar, el hijo 
de Hamud, toma uno de los días próximos 
la segunda muj^r, y ha querido ofrendar-
la un tá lamo étiropeo en prueba de su adap-
tac ión á los usos de all -nde el Medite-
r ráneo . 
Por cierto que el mismo Tahar hubo de 
reconocer que la habi tac ión resultaba algo 
qut 
diera el hogar moro. 
la sombra de! Mlzzlan. 
Ea tarde va cayendo y es preciso alcan-
zar -1 tren que pasa por la estación de Se-
gangan á 'as seis y media, y posar antes 
un momento delante del objetivo, por lo 
que hay que decidirse "á levantar los man-
teles y disponerse á part i r . A l salir da la 
estancia y d i r ig i r una mirada hacía el en-
terramiento del Mizzian que yace á pocos 
metros, á punto estamos de dejarnos llevar 
ele una alucinación. Cre5'érase qne él espí-
r i t u del Santón , ante una tan flagrante pro-
fanación de la que filé su tierra tan b i a ^ 
rramente defendida por él, removía lo? 
huesos de su esqueleto y envuelto ou su 
bla.nco sudario a lzándose sobre la colina, 
en hierática apostura y con ademán irr i tado 
lanzaba sobre nuestras cabezas l a má? tre-
menda maldic ión coránica . 
VEGECIO 
Meli l la , Junio igi2t 
—La huelga de a lbañi les cont inúa en igual 
estado-, trabajando muy poros. 
La Guardia c i v i l custodia las obras. 
Grupos de huelgu'stas recorren los tajos. 
Por las victimas do V:ilarr6al. 
CASTELLÓN 37. 20,25. 
En la parroquia de San Miguel se han ce-
lebrado solemnes funeraíe> por las v íc t imas 
de lá catástrofe de Vil larreal . 
Pronto se celebrarán la becerrada y la ve-
lada literaria organizadas para allegar recur-
sos á los supervivientes de aquélla. 
— E l empresario del teatro de Verano se ha 
quitado la vida á cansa de haberse arruina-
do en el negocio, no pudiendo satisfacer la 
nómina de la Compañía . 
E! ' :Afmounl" y ei "Mor.t-ea!". 
CoilUÑA 27. 33,25. 
Procedente de Rosario, vSanta Fe y Las 
Palmas, y conduciendo impor tan t í s imo car-
gamento de maíz, ha llegado el vapor inglés 
A rmownt-
Debido á los exagerados jornales que po-
v ian los estivadores del puerto pora efectúa i 
la descarga del buque, ha zarpado para A v i -
lés, en dónde des^mbareará la mercancía. 
Las exigencias ác los obreros de los mue-
lles vienen ha tiempo, causando enormes 
perjuicioJ. 
Procedcnto de Puerta Pv.ico ha fondeado 
el vapor francés Montrcal, del cual dec-
embarcaron 214 pasajeros. 
En la t ravesía fallecieron T'-adio Gonzá 
lez y Manuela Rcgueirc, que fueron arrega-




E l número de tropas turcas amotinadas 
aumenta de día en día. 
Los sublevados, que pasan de 1.000, son 
dirigidos por 20 onciales y 4 jefes de alta 
graduac ión . 
E l movimiento insurreccional se ha hecho 
conforme á los planes de Emin-Bcy, y va ga-
nando terreno entre las guarniciones de Ru-
melia. 
DESCUBm&iENTQ DE UNA LAPIDA 
POR TELÉGRAFO 
VAIXADOLID 27. 
E n la Academia de Caballería Se ha des 
cubierto una láp ida en honor del teniente 
Sr. Morioncs, muerto gloriosamente en Me-
l i l l a . 
Asistieron al acto las autoridades civiles 
y militares. 
A.ntes de principiar éste se celebró, en la 
capilla de la Academia, una misa de Réq uiem 
en sufragio del alma del finado. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLU8ÍV0.) 
BARCELONA 27. 22 x i 
En el Ayuntamiento se ha verificado l a é » . 
trega oo la incoa la acuñada per el Aten-o 
en honor del poeta Maragall. ^ " - o , 
E l acto ha sido brillante, acudiendo nm. 
chos concejales y a teneís tas . 
Han pronunciado discursos el alcalde v 1 
presidente del Ateaeo: 
E l gerente de una fábrica de cementos de 
Berga, ha manifestado al gobernador qué s* 
ven casi imposibilitados para desarrollar la 
industria á causa de la carestía de t rabá is 
dores. I " 
Lo mismo ocurre en otras fábricas. 
Los. consumeros han decomisado 600 jamo-
nes que en un carro habían sido ya pasador 
por la zona fiscal. 
De orden del Juzgado han sido detenidos 
los tres sujetos que hicieron estallar dos 
petardos anoche en el teatro Soriano. 
Además , el gobernador les ha multado con 
500 pesetas. 
Para quedar en mayor libertad de afiliarse 
al partido reformista, ha renunciado el acta 
de diputado provincial el Sr. Pnig Piquer. 
E l acta se la habían dado los nacionalis-
tas republicanos. 
"i a Tuvcntiid conservadora celebrará el do. 
mingo, en el paraninfo de la Universidad, una 
-. i. i tua en honor do ivienéndez y Pelayo. 
Díaz de Mendoza se ha ofrecido á leer unos 
versos. 
jCLa lILs J S S ¿ 
POR TELÉGRAFO 
(OE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
4in "gsaoo" siSKÍtt». Lesa m o r e s i e a ^ o ^ s á 
MELILLA 28. 1,25. 
Ayer, mientras el batal lón del regimienta 
de Ceriñola, destacado en Ishafen, realizaba 
maniobras do ins t rucción en las proximida-
des del monte T idn i t , se oyeron, tres disparos 
hechos desde las alturas p róx imas , cayende 
al suelo, herido en una pierna, el sargento 
Angel Ortega Sánchez. 
Una sección reconoció el lugar de donde 
partieron los disparos. 
E l sargento llegó esta mañana á la plaza, 
ingresando en el Hospital del Buen Acuerdo! 
En las proximidades del zoco de Zebuya, y 
al ot/o lado de las posiciones del Avanza-
miento, unos merodeadores agredieron á las 
familias del poblado de Hianen, que veníaa 
á someterse á E s p a ñ a , matando á tres perso-
nas é hiriendo á dos gravemente. 
Acompañaba á las v íc t imas un pariente 
del "Mizzian. 
Las ladrones desnudaron los cadáveres, 
l levándose las ropas y caballerías que t raían. 
E l suceso ha producido gran indignad ó» 
en H i a n é n . 
M I L ™ 
POR TELÉGRAFO 
O i r a s s á o t on F a x . 
FEZ 27. 
La columna Cirandot ha entrado ayer en 
esta s in que haya ocurrido n i n g ú n incidente; 
trae 67 bajas entre enfermos y heridos. 
La mayor í a de és tos son leves. 
MAZAGÁN 27. 
Cartas recibidas de Marrakesh, con fecha 
23 del corriente, dan cuenta de haber ocurri-
do serios encuentros á las puertas de la ciu-
dad el viernes entre los partidarios de E l 
Glaui y los de M ' T u g u i . 
Las colonias europeas se refugiaron en 
varios Consulados. 
Fuerzas del tabor de policía custodian la 
mezquita. 
E l cónsul de Inglaterra pen-saba ausentar-
se de Marrakesh el 25, s e g ú n las citadas car-
tas. 
La reg ión de Mazagán es tá tranquila. 
Lía a i t i a a o l ó n es? T á n g a r . 
PARÍS 27. 11,10. 
E l corresponsal en Tánge r de L'Echo de 
Paris dice que la s i tuac ión mejora sensible-
mente, habiendo el caid M ' T u g u i renunciado, 
por ahora, á su viaje. 
• • r 
"Di" 
Bey p.ibüoa el "Diario Ofieiai". 
Real orden concediendo licencia para con-
traer matrimonio á los segundos tenientes 
de Infanter ía (EÍ R.) D . Juran Mart ínez Con 
tés y D . Pedro Torres Padilla. 
—Id-ein i d . la vuelta á activo al archive^ 
segundo de Oficinas militares D . Eíniiic 
S imón Lázaro . 
—Idem í<i la rdaca de .San Hormenegi ld í 
al comandante de Infantería D. José Méhdea 
Tumor. 
—Idem id . la cruz blanca del Méri to 3 l i 
l i tar , con dist int ivo blanco, a l comandanta 
de Infanter ía D.. Eduardo González Peña. 
—Idem aprobando el reglamento de la Co 
misión de experiencias, proyectos y conípro-
bación del material de Gucrr^. 
—Idem cosicediendo recompensas por ser 
vicicis extraordinarios, desde el 22 al 27 d i 
Diciembre ú l t imo , en el terri torio de Beni-
bu-Gafar, á varias clases y marineros. 
—Idem concediendo dos meses de licencia, 
por asuntos propios para e-1 extranjero, ai 
general de brigada de la sección de reserva 
Di. Sebast ián l í e rodero. 
M a ñ a n a c o m e n z a r á la d i scus ión del pro-
yecto de ley acerca de las m a n e o m u n í -
dades. 
Los-dos pr imeros turnos en contra los 
c o n s u m i r á n dos diputados de la m a y o r í a . 
Hemos convenido en que y a no hay por 
q u é e x t r a ñ a r s e de nada. No, nos e x t r a ñ e -
mos, pues. 
Canalejas hace la a p r o b a c i ó n cues t i ón 
de Gabinete. Por ¡o menos, hasta hoy di -
ce que si no votan en pro los diputados 
•ministeriales, p r e s e n t a r á la d i m i s i ó n ; pe-
ro . . . ¡ v a y a nadie á predecir para q u é 
punto cardinal a p u n t a r á pasado ó e l otro 
esa veleta po l í t i ca , que es el jefe del Go-
bierno ! 
+ 
More t cuentan que sostiene que, no ha-
biendo sido nunca la doctr ina regionalis-
ta docir ina del par t ido l iberal , no tiene 
derecho el jefe del Gobierno á declarar la 
a p r o b a c i ó n de las 7nancomunidades cues-
t ión de Gabinete. 
Como el Sr. M o r e t ha hecho y a nmchas 
veces de enano de la venta, amenazando 
sin pegar, nadie cree n i deja de creer á 
las cornejas que croajan ese y otrot au-
gurios de muerte para el actual Gabinete. 
+ 
Romanones c o n t i n ú a actuando de cuco 
mayor del re ino . 
D e s p u é s de una comida que la Comi-
sión dictaminad ora del proyecto tantas ve-
ces nombrado d ió al presidente del Con-
sejo y al del Congreso, a q u é l b r i n d ó por 
el t r iunfo de la ley; éste se c o n t e n t ó con 
brindar por la solenmidad del debate. 
i Cualquiera le coge los dedos en tre las-
jambas de la pue r t a ! 
¡ N i s i , n i n o ! 
Una reserva bien administrada ¡ e s tan 
p roduc t iva ! . . . 
4" 
S e g ú n todos los indicios, el dictamen 
adoptado respecto a l l i t i g i o canario se va á 
votar. 
N o se c o n t e n t a r á n i el grupo or iental n i 
el occidental. E n cambio, el embrol lo, el 
barullo adminis t ra t ivo de las islas no habrá-
hi lo de Ar iadne que lo haga pasadero. 
Unas ganas horribles de acabar, acep-
'amdo cnanto decir, quienquiera que fue-
se, j*or contradictorias que fueran las pre-
tensiones de unos y otros, es lo ún ico que 
se ha palpado en este g r a v í s i m o osuuto. 
que p l e g u é á Dios no nos d é mucho qm 
sentir. 
Canalejas, desorientado y despavorido, 
pedía- anteayer enmiendas, co laborac ión , é 
Maura . 
Este , t a m b i é n desoíii:nt,cido y despavorú 
do, l im i t ábase á declinar toda responsabili 
dad, á hu i r del edificio ruinoso antes á 
concluido, no se le cuy era encima! . . . 
¡ D e s d i c h a d í s i m o . . . I 
+ 
A D . A n t o n i o Maura lo han hecho acá* 
dé-mico de la de Bellas Artes . 
Parece una mofa, una burla vol te r iam 
de sus acuarelas que, francamente, si it 
han llevado al s i t ia l , no le encumhrardni* 
« D e la inmor ta l idad al alto a s i en to .» 
Pero va en serio... 
B ien es verdad que ya era acadéni te i 
de la Lengua, y n i sic caslellano es puroj, 
n i su sintaxis castiza, n i j a m á s se ha de-
Meado á la l i teratura. 
¡ Varias manifestaciones de la adtdonz-
ría a i i i b i en le i 
¿ Q u é se h a b r á hecho de la vieja altivez 
castellana? 
Los Reyes y P r í n c i p e s salieron ayef 
Para La Granja y Santander. 
E l veraneo, pues, se ha amparado de 
la p ú r p u r a regia. 
Dentro de poco, M a d r i d se queda si* 
gente y . . . ¡ o h , dicha! , sin diputados... 
+ 
Como si las enfermedades se diesen pocQ 
prisa en matar á los hombres, és tos dan 
la gracia de devorarse unos á otros ó o-
sí mismos. 
¡ N u n c a la c r imina l idad cruenta fué i d 
en E s p a ñ a ! 
Llevamos cuatro d ía s que pasan de la 
veintena los c r ímenes de sangre. 
Se suicidan hasta n i ñ a s de ¡ ¡ catorce 
a ñ o s ! ! ! 
N o se descatoliza gratis á un pueblo! 
Por otra parte, hemos progresado lanío, 
que á la edad en que nuestros abuelos 
se h a b í a n enterado a ú n de que eslaban "W' 
vos, nosotros nos hemos cansado ya á? 
v i r y desfallecemos... 
R . R. 
Suplicarnos á los señores suscriptore* de provifr 
cias y extranjero que al hacer las renovaciones 
reclamaciones tengan ia bondad de acompañar un» 
de las fajas con que reciben EL DEBATE. 
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L I T I G A 
LA LEY DE ASOCIACIONES 
'A ú l t i m a hora de la tarde quedó ayer sobre 
la mesa del Congreso el dictamen emitido 
por la Comisióu correspondiente sobre el 
proyecto de lej ' de Asociaciones, que comen-
zará á discutirle el p róx imo Octubre. 
LB DE CANARIAS 
Esta madrugada d i jo el Sr. Barroso que 
i o y quedará constituida en el Senado la Co-
mis ión que ha de dar dictamen urgentemen-
te sobre el asunto de Canarias. 
LAS MANCOMUNIDADES 
E n el restaurant Lardy se reunieron ayer 
para almorzar, festejando así el termino de los 
trabajos realizados por la Comisión que dic-
t a m i n ó el proyecto de mancomunidades, los 
Srci . Valarino, Sala, Cambó," Guil len, Pedre-
gal , Mendoza y Corominas. 
Asistieron al acto los Sres. Canalejas y 
Barroso, y la conversación recayó sobre el 
proyecto que esta tarde se comenzará á dis-
cu t i r , como era natural que recayese. 
A l final del banquete hubo brindis, y Pe 
OQUientaTon ayer los pronunciados por los! 
Sres. Canalejas y Romanones. 
E l conde brindó por que la discusión del | 
proyecto revista la altura y brillantez que la \ 
trascendencia é importancia del proyecto me- j 
roce; y el Sr. Canalejas di jo que si en Octu- i 
bre no era ley sancionada el proyecto que ' 
hoy Be empieza á discutir, podía considerar-
se disuelto y fracasado el partido liberal. 
Ya de sobremesa, el jefe del Gobierno 
«anunció que hoy in te rvendrá el para fijar la 
or ientación de la mayor ía , por lo que se cree | 
que el discurso que pronuncie esta tarde el 
Sr. Canalejas dará lugar á que hablen las re-
preseníaciones de m á s relieve en ta Cámara . 
Como decíamos, pues, esta tarde comienza 
el debate sobre mancomunidades, que inicia-
rá el Sr. Alcalá Zamora, consumiendo el 
primer turno en contra del dictamen, a l que 
segui rá consumiendo el turno segundo el 
Sr. Soldé vi l la . 
Parece que el Sr. Sol y Ortega se propone 
no asistir á este debate, y que el Sr. Lerroux, 
después de hacer las salvedades que estime 
oportunas, votará cu favor del dictamen, con-
ducta que segui rán ios diputados de la Con-
junción repu'úicano-social ista. 
E l .Sr. Vázquez de Mella se propone com-
batir el dictáihen por estimar mezquino su 
sentido regioualista, y todo esto hace creer 
que el dictamen quedará aprobado en el Con-
greso antes de las p róx imas vacaciones, ó sea 
en unos cuantos días de sesiones. 
Lo que m á s se comentaba ayer era la fra-
se atribuida al Sr. Moret, según la cual el 
Sr. Moret ha dicho que él declarará ante 
la Cámara que, no figurando las mancomuni-
dades en el programa del partido liberal, no 
puede el Sr. Canalejas hacer de este proyecto 
cuest ión de Gabinete y de Gobierno, obli-
gando á votarle á la mayoría . 
CRÉDITOS Y PRESUPUESTOS 
La Comisión de presupuestos del Congre-
so informó ayer favorablemente Tos proyec-
tos de crédi to que anteayer leyó el señor 
Navarro Reverter. 
La Comisión del Senado d ic taminó sobre 
el presupuesto de gastos de Gratíia y Jus-
ticia, a justándose á la ley de contabilidad. 
CÁMARAS DE COMERCIO 
Una Comisión de las Cámaras de Comercio 
de Madrid y Barcelona visitó ayer al señor 
ministro de Fomento para exponerle las di-
ficultades con que luchan para desenvolver-
se y ipedir que se aplique el oportuno re-
m ü d i d 
EL SR. CANALEJAS 
El jefe del Gobierno no recibió ayer á los 
periodistas, á quienes hizo saber por uno de 
sus secretarios que eran falsos los rumores 
que circulaban sobre haber ocurrido un 
íuego cu. MfilíUa y que le había visitado una 
Comisión del Ayuntamiento de Palma. 
JUVENTUD CONSERVADORA 
En el próx imo mes de Julio se inaugura rá 
en el pueblo de Vallecas un nuevo Círculo 
á e Juventud Conservadora, á cuyo acto ha 
sido invitado el señor marqués de Ibarra, 
como diputado por el distrito.' 
LA RIQUEZA MINERA 
El ministro de Hacienda ha circulado ór-
denes para que se suspenda la t rami tac ión 
de todos los expedientes de conecsions mi-
neras. 
A l propio tiempo, el Sr. Villanucva ha en-
viado una circular á los gobernadores para 
que le den cuenta de las deficiencias que se 
observen en la aplicación de ley relativa a l 
iimpuesto minero. 
EL OIERRE DE LAS CORTES 
Ayer' se dijo can grandes visos de verosi-
m i l i t u d que el cierre de las Cortes se hará 
apenas se apruebe la totalidad del proyecto 
de ley de mancomunidades. 
NO HAY SESION 
E n vista de ser contrarios á que se habili-
te el día de San Pedro para celebrar sesión 
los S í e s . Fel iú y Señantes , jefes de las mi-
nor ías carlista é integrista, el conde de Ro-
manones ha decidido que m a ñ a n a no haya se-
siones de Cortes. 
LEYES 
Ayer estuvo en Palacio la Mesa del Sena-
do para poner á la sanción real las ú l t imas 
leyes aprobadas. 
y ^ LAS TARIFAS 
Brevemente se pondrá á la firma del Rey 
el Real decreto para la creación de la Junta 
mix ta que ha de ocuparse en la revisión de 
Jas tarifas industriales. 
EL TRATAD9 CON PORTUGAL 
Los Gobiernos de España y Portugal han 
cambiado ya el programa con las bases para 
acordar el Tratado"comercial. Los trabajos 
van muy adelantados y sin dificultad nin-
gUna' COMISION CBNSTITUÍDA 
Ayer se constituye la Comisión nombra-
da para dictaminar sobre la proposicón de 
ley disponiendo que sean admitidos los do-
cumentos privados para formalizar los prés-
tamos ó cuentas corrientes con garan tú i h i -
potecaria, cuya cuant ía no exceda de 1.000 
pesetas» 
Fué nombrado presidente el Sr. Azcaiate, 
y secretario el conde de .Santa Engracia. 
E l Sr. Ázcár.ite quedó en convocar para 
la p róx ima reunión. 
EL HIERRO 
Ayer mañana estuvo en el ministerio de 
Hacienda una Comisión de vasco-navarros, 
« res id ida por el Sr. Gandarias, la cual pidió 
que se dicte una disposición para que se 
dificulte la salida de España de la chatarra, 
aprovechable en las fundiciones para hacer 
acero, y para que se favorezca su entrada. 
E l ministro prometió estudiar el asunto. 
la boda anunciada de la señori ta dé Matura-
na con el Sr. Laudecho. 
— Y a e s tán expuestos en casa de los mar-
queses de Torre-Blanca la canastilla de boda 
y los regalos que la hi ja de éstos es tá reci-
biendo con motivo de su p r ó x i m o enlace con 
D. Florentino Rodr íguez Casanova y Gar-
cía San Miguel , hi jo de la marquesa de 
Outeiro. 
Apadr ina rán á los contrayentes- la abuela 
materna de la novia, marquesa de Aguilar 
de Campóo, y el del novio, D . Crescente 
García San Miguel . 
Viajes. 
Han salido: Para San Sebas t ián , los mar-
queses de Pidal ; para Zarauz, los condes de 
Santa Coloma; para La Granja, los condes 
de_ Vi l la verde la A l t a ; para Las Arenas, la 
señora viuda de Zubir ía , para Alzóla, don 
José Masía de Cortejarena; para Avi lés , los 
marqueses de Fe-rera; para Bilbao, D . To-
más de Allende; para Palma del Río, don 
Juan Calvo de León, y para E l Escorial, los 
señores de Mar t ínez Nacarino (D . Rafael). 
Hondas varias. 
M u y agradable ha resultado la excurs ión 
verificada ayer á la finca de «El Rosal», que 
en el t é rmino de Torrejón posee la duquesa 
viuda de Uceda. 
E l objeto de la expedición fué el de salu-
dar á la. amable duquesa, que recibió á las 
muchas personas que allí fueron con todo 
genero de atenciones y obsequios. 
La gente joven bailó, y todos regresaron á 
hora muy avanzada de la tarde, complaci-
dís imos de la excuroión. 
—La marquesa de Squilache cont inúa re-
cibiendo muchas manifestaciones de pésame 
con motivo del reciente fallecimiento de su 
hermana. 
— E l joven José Gosálvez Arranz ha termi-
i:-do sus estudios del bachillerato, habiendo 
obtenido brillantes notas en casi todas las 
asignaturas. 
A D R I 
f 
DE MADRID 
E l decreto finnado por el Rey resolvien-
do el expediente de concurso lo publica la 
Gacela de ayer, y dispone lo siguiente: 
sArt ículo único . Se declaran inadmisi-
bles las proposiciones p r e s e n t á i s al con-
curso celebrado para la realización de las 
obras de saneamiento del subsuelo de Ma-
dr id , y se autoriza la celebración de nuevo 
concurso, previa modificación de las bases 
que rigieron en el anterior, que dejan algu-
na indeterminación en la parte referente á 
la adjudicación.» 
E L 
Î B S ^ M A f l f f l campaña del Rif, cuya guerra califica de san 
&*É\á Wkmm < & S m Z M s u e j ^ y protesta del proyecto de crea 
c u ¿i i <vr ,i« c ión de u m p'ueva escuadra, en tanto que 
SesiOfl Bel 27 tie JU^'O- pueblos enteíQ emigran p o í falta de ele-
jtnentos c-¿ vida y trabajo. , 
So abre la sesión á las puatro menoe cuar-1 Termina manifestando q^e la minor ía ra-
to, bajo la presidencia del Sr. Montero R íos . ; dical ha rá obstrucción á K*Jo gasto que se 
E n el banco azul, ej ministro de Instruc-;aumente en el presupuesto de Guerra, si no 
ción públ ica y el de Hacienda. i están compensados por un aumento igual 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. ̂  ^ Fomento é Ins t rucc ión 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N p íegunta i E1 6éñoí SUAREZ I N C L A N (D. P ío) . 
S f r f S S S de1 I^ t r"cc l .oa Publica, ya que ^ ie contesta. 
S n H ^ ^ ^ K ^ M a m f ' S1T 1^^tuai2s; Sostiene que no se trata de un presupues 
San LnXr C ^ í ̂ v ^ n Í ^ S S * * áe * ficticio, Sno ajustado á las exigencias de 
^ ^ ú t ^ i n ^ k & z 11- * p * ¡ ¿ % rtualicdsjateiiiéudose €n 
bién con carácter provisional, y previo ^ , su confección á la realidad 
examen correspondiente, los t í tu los de pilo- ' ^ ^ enfel P ^ p u e s t o se han inti<v 
to y cap i t án mercante. ^ jducido c o m í a s tentó mayores, si se t u 
E l orador aboga por la resolución afirma-:iK! en cu -a la reducción de_plantillas, cu 
t iva, encareciendo la importancia de la Ma- T 0 . arrastre viene de vanos anos. _ 
r iña mercante, tan digna de atención como! l>sfiende la actuación de E s p a ñ a en Mr. 
la de Guerra. rruecos, asi como el otorgamiento de recoin 
E l señor A L B A promete ponerse de a-;i'.er-1 pe*15*5' 651 é ^ ^ presidido siempre uu 
do con el ministro de Marina á fin de ¿ofea-I^PÍntn de estricta justicia, 
diar el asunto y resolver en ' just icia. E l señor S A N T A CRUZ rectifica, msis" 
Rectifica el señor POLO Y P E Y R O L O N ! tiendo en la necesidad de favorecer ios me-
dando las gracias a l Sr. Alba. ' ¡ d i o s conducentes á la creac ión de riqueza 
Dirige después un ruego al ministro de públ ica que contenga el actual movimiento 
la Guerra para que se recompemse á los ve- emigratorio, 
teranos de Africa. 
E l general L U Q U E contesta satisfactoria-
mente. 
E l señor SUAREZ I N C L A N rectifica bre-
vemente, insistiendo en que las cifras del 
presupuesto es tán en relación con la capa-
E l señor A G U I L E R A retira mi proposi- cidad económica del pa í s . 
M A « A ~ 1,... ' 1- • . R "171 Q O S . . , - AA-rArif» n * v r i cion de ley relativa á la autor ización para 
contratar un emprés t i to para obras en Ma-
dr id . 
Lamenta que las circunstancias eoouómi-
E l señor M A D O consume el segundo 
turno. 
Encarece la necesidad de que se dots; al 
Ejérc i to de todos los e1cmentos de combate 
cas por que atraviesa el pa ís le hayan obli- m á 3 molernos pora adquirir la _potenciali-
gado á retirar esta proposición, que tan be-
neficiosa hubiera sido para el vecindario de 
Madrid. 
E l señor PRAST se adhiere á las mani-
festaciones del Sr. Aguilera, y el señor N A -
V A R R O R E V E R T E R contc-sía á ambos. 
Se entra en la Orden del día . 
Votase definitivamente el proyecto relati-
dad mi l i ta r que debe tener E s p a ñ a . 
Se muestra contrario á la neutralidad, d i -
ciendo que debe E s p a ñ a prepararse para 
evitar que la impongan desde fuera. 
Manifiesta que el presupuesto de todos 
los departamentos ha crecido m á s que el de 
Guena. 
Defiende el Estado Maj'or Central, sos-
nna. 
istexió de M a 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO impug-
na el dictamen. 
Lo defiende brevemente el ministro de 
señor A M A D O en el uso de la palabra.. 
Se pone á d iscusión el proyecto de refor-
ma administiativa de Canarias. 
E l señor ESPADA impugna la disposi-
M A R I N A é interviene' el de H A C I E N D A ción transitoria, pidiendo se suprima, y 
Rectifica el señor A L V A R E Z GUIJARRO 1 anunciando que la minor ía conservadora no 
El señor L O Y G O R R I , en nombre de la ^ votará. . 
M-niaiAM ,1̂  .,_„.. u . I T . • E l R^tirvr M-Tr.RTTvri ñ o r Iq rVrtTiisirm P V -Comis ón, da unas breves explicaciones y 
se aprueba el dictamen. 
Se acucada reuiúrse m a ñ a n a en Secciones 
y se levante la sesión á las seis menos diez. 
J b m * \ » m *J I V I O I D E L O S 
7, O A R R E T A S , 7 
Notas de sociedad 
Bodas. 
Iva duquesa de .San Carlos ha pedido para 
*u hijo" p r imogéni to , el m a r q u é s de Santa 
Cruz, la mano de la señor i ta Casilda Fernán-
dez de Henestrosa' y Salabert, hija de los 
duques de Santo Mauro y hermana del duque 
de Mcdinaceli. 
La boda se celebrará eu el próx imo otoño. 
— E l d ía ! . • í k l Biea de Jul io se .verificará 
E^oche r;©, 23 al 20.. 
It inerario.—El tren especial de la Adora-
ción Nocturna tiene la salida de Madrid para 
E l Escorial á las siete en punto de la tarde 
de hoy y llegará á las ocho y diez y nueve, 
y de E l Escorial para Madrid m a ñ a n a , á 
las cuatro de la tarde y l legará á las cinco 
y diez. 
Para que en todo reine el orden á que esta-
mos acostumbrados, recomendamos las si-
guientes 
Reglas de puntual observancia.—1.* A 
las seis y cuarto de la tarde de hoy es-
t a r á n en la estación del Norte los señores je-
fes y secretarios de los turnos para hacerse 
cargo de los billetes de ferrocarril y ponerse 
á las órdenes del Consejo. 
.2.,l A las seis y media es ta rán todos los 
Adora flores en la citada es t ac ión ; busoarán á 
su jefe de t u m o ó al que haga sus veces, que 
estará al pie de un banderín con el número 
correspondiente á cada t u m o ; y recibido el 
billete para el viaje de ida y vuelta, perma-
necerá en su si t io sin andar de un lado para 
otro. 
3. a A las siete menos cuarto deberán estar 
agrupados los turnos; 3'' dada la seña l , entra-
rán ordenadamente en el andén y se instala-
rán en los coches, como sus jefes les digan. 
A l ponerse el tren en marcha se rezarán 
las preces del Ri tua l . 
4. ' Llegados á la estación de E l Esco-
rial , se apearán primero los encargados de 
los banderines, con éstos levantados, y los 
jefes de turno, s i tuándose al frente de cada 
coche; después bajarán ordenadamente los 
Adoradores y Se ag rupa rán por turnos. A l 
presentarse las banderas se descubr i rán todos 
y se entonará la primera estrofa del Vexilla. 
5. a Hecha la señal , se romperá la marcha 
hacia el Monasterio, subiendo á discreción, 
pero procurando no perder la agrupac ión por 
turnos. 
6. a. Desde «Los Canapés» á las cadenas 
se organizará l a procesión, y desde este pun-
to se irá semitonando el Santo Trisagio has-
ta llegar á la puerta del patio de Reyes ; aquí 
se h a r á alto, y- mientras se rectifica la for-
mación por turnos, se q u i t a r á n todos los 
Adoradores el dist intivo nacional y de cargo, 
menos los veteranos y los de otras Seccio-
nes, y se cantará el himno de nuestra Sec-
ción, compuesto por el padre fray Luis V i -
Ualba, y el del Congreso Eucar í s t ico . 
7. a Cuando se ordene se pondrá en marcha 
la procesión hacia Ta Basílica, y se coloca-
rán los turnos 15 al i.0 en los bancos de la 
derecha, y los turnos 30 al 16 en los de la 
izquierda. 
Las banderas serán conducidas al presbi-
terio, y cuanuc^caua individuo haya ocupa-
do su respectivo sitio, vo lverán á cantarse 
los himnos de la Adoración y del Congreso. 
Terminada la imposición de distintivos, se 
bendecirá la nueva bandera, y después de la 
plát ica que pronunciará el e locuent ís imo y 
fervoroso reverendo padre fray Zacarías Mar-
t ínez Núñcz , provincial de los Agustinos de 
E l Escorial, se hará la jura como dispone el 
Ritual , y en la misma forma todos los demás 
actos de la V i g i l i a . 
A las tres, misa solemne, cantada por la 
Capilla del Monasterio, y procesión para 
bendecir los campos, como Fiesta de Uts Es-
pigas; y de vuelta á la Basíl ica, bendición y 
reserva. •, . 
L a Comunión se dará dentro de la misa. 
Después tendrá lugar la procesión solem-
ne, á la que asis t i rá l a banda del Real Cuer-
po de Carabineros. 
Desayuno .—Mañana , á las siete en pun-
to de la m a ñ a n a , las señoras pasa rán á Ta 
Universidad, donde t end rán tpreparado el 
desayuno, y se colocarán en las mesas en 
la forma que se les indique (fíjense eai el 
lugar que ocupa cada una), y en la misma 
y s i t io se sen ta rán para la comida. 
Los Adoradores se formarán por turnos en 
las Lonjas, agregándose cada uno á su ban-
der ín y en dos filas, siendo el jefe el prime-
ro y el .secretario el ú l t i m o ; en las mesas es-
tarán marcados los sitios que ha de ocupar 
coda turno. 
Comida.—A las once y media las Adorado-
ras i rán á la Universidad y los Adorado-
res repet i rán las mismas operaciones que 
hicieron para el desayuno. 
Ult ima bendición.—A las dos de la tarde se 
congregarán todos en la sacris t ía del Monas-
terio, y expuesta la Sagrada Forma en su 
altar propio, y rezada la estación al Santí-
simo Sacramento, p r enunc i a r á una plát ica 
un reverendo padre Agust ino, y después nos 
dará la bendición con la santa y milagrosa 
Forma el excelent ís imo y reverendís imo se-
ñor D . José Mar ía Salvador y Barrera, nues-
tro amant í s imo PrelaHo. 
Terminada la reserva, solemne responso 
por el eterno descanso del Rey Don Felipe I I 
y demás personas Reales que yacen en los 
panteones del Monasterio, 
Sesión dei 27 de Junio. 
ñíMuIrlr coches LOf^RRiüE DI2TRICH, es 
prueba del rn&jcr gusto. 
¡SSooleoLetol 33:^<O;S:ÍLSÍSÍ 3:02=8. 
SALAS, 5.—Teléfono 3.826. 
l señor E R I N O , p r la Comisión, ex 
presa que acepta la modificación. 
S^ retira la disposición transitoria. 
Sin discusión se aprueban las res ían tes 
y un aitícuüo adicional, propuesto por el 
señor MOROTE, determinando que la ley itto 
empezará á regir hasta que se dicte el re-
glamento de loá Cabildos insulares, que se-
rá en el improrrogable plazo d é cuatro 
meses. 
Se da cuenta del despacho y se levanta 
A las tres y veinte abre el conde de Roma- la sesión á las nueve menos cinco, 
nones la sesión, con animación escasa en es-1 
caños y tribunas. 
En el banco azul, los ministros de Gober-
nación y Fomento y el jefe del Gobierno. 
Aprobada el acta sin incidentes, el señor 
C A B A L L E reclama algunas aclaraciones en 
e l . testó ÍW Diario de Sesiones, por no 
coincidir éste exactamente con las manifesta-
ciones que hizo en la sesión de ayer. 
E l conde de ROMANONES la promete. 
E l Sr. GOICOECHEA hace algunas obser-
vaciones sobre la organización ded IPodor j u -
dicial, deteniéndose en lo rsferente a l movi-
miento de personal para que sean recogidas 
por el ministro cuando acometa la re íorma. 
E l ministro de G R A C I A Y JUSTICIA le 
contesta largamente, s in que se perciban sus 
palabras. 
E l sffior GOICOECHEA reetiftea. 
Lo n i í lmo hace el ministro le G R A C I A Y 
JUSTICIA. 
E l señor F E R N A N D E Z J I M E N E Z se, 
adhiere á las manifestaciones del Sr. Goicoe- del problema canario, cont in ím aquí la reoon-
chea, y hace algunas observaciones nuevas, • centración de fuerzas de la Guairdia c i v i l , 
hablando cen tanta extens ión que le llama la I Hoy celebróse en el teatro u n gran m i t i n 
a tención el presidente, para que se ciña á los rPara solicitar del Gobierno que lleve á la 
té rminos en que debe desarrollarse una ínter- i práct ica las prometidas reformas, pero con 
vención »scundar ia . ¡ independencia administrativa de las provin-
La Cámara , sumida es tá en una penumbra! cias de Gran Canaria, Lanza:ote y Fuerte-
agradable, que, junto con el re t in t ín con que ventura, respecto de Tenerife, 
hab ló el orador, convida á una plácida siesta. | También se acordó pedir a l Gobierno que 
Le contesta el M I N I S T R O . conceda á sus delegados, en el grupo de Islas 
Rectifica el señor F E R N A N D E Z JIME- Orientales, iguales atribuciones en todos los 
N E Z . ! ramos de la Admin is t rac ión pública, depen-
E l señor SORIANO pregunta cuáles son'dientes de Gobernación, que las que tienen 
las atribuciones de la Jefatura Superior de los gobernadores civiles, pues si ta l no se 
Policía de Madrid, para censurar que ésta . hace el problema canario quedará insoluble 
haya prohibido la representación de una obra y la lucha adqu i r i r á carác ter de mayor enco-
inmoral por la Compañía italiana que traba- i110 ü116 el revestido hasta aquí , 
j a en si teatro de iá Comedia. E n el mi t in p ronunc iá ronse pat r ió t icos y 
El señor CANALEJAS" defiende al jefe su- vehementes discursos. 
POR TELEGRAFO 
{DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
© t r o re. 
LAS PALMAS 27. 20,55. 
Con motivo de la discusión en las Cortes 
No se alteró el orden. 
Anúncianse otros actos. 
—- * MBBW^ * 9 t ¿ZI'^'I T i " 
perior de policía que, según sus atribuciones 
legales, ha prohibido la representación de una 
obra completamente obscena. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) explana s u . 
interpelación acerca de la aplicación de l a ! 
ley de Jurisdicciones, cuya anulac ión pide á 
la» primeras de cambio. 1 " 1 — 
Enumera diversos actos públ icos , como mí- Los coinedores de caridad de Santa Vic-
tines, veladas, escritos, etc., en los cuales ha toria y San José, establecidos en la calle del 
sido mal aplicada esta ley. _ j Noviciado, n ú m . 10, se han trasladado á la 
La Cámara esta desierta, y los cronistas • de '.Fuencarral, 2, entresuelo, y se inaugu-
parlamentanos aburridos de tanto oír resé-¡ r a rán w á ias doCe de sn m a ñ a n a , con 
ñ a s de la Prensa de todos los matices. Ulia comida costeada por la excelent ís ima 
(Preside e l Sr. M a r t m Rosales.) | señora duquesa de Noblejas, á cuyo acto 
E l diputado socialista protesta de que fue-j está invitada S. M . la Reina Doña Mar ía 
ran procesados todos los oradores del m i t i n Cristina y A A . RR., gobernador c i v i l , al-
ele Barbien, intentando demostrar que no calde-presidente, i lus t r í s imo señor Obispo 
hubo motivo para ello. ! de Madrid-Alcalá y demás autoridades. Tam-
Cuando el Sr. Ige^ias lleva hablando diez; b ién se invi ta á las personas que vienen 
minutos mas de lo que permite el regí amen- 'cooix;raní lo ai sostenimiento de estos come-
to, el señor ROSALES llama la atención del dores. Se ha nombrado una Comisión para 
: orador, que dice le falta mucho por decir, 1 recibir 4 Ss. A A . RR., compuesta de 
por lo cual se le deja en el uso de la pala-
bra para m a ñ a n a , y se entra en la 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueban sin discusión los siguientes 
d ic t ámenes : 
Autorizando al Gobierno para subastar, 
con ga ran t í a de intereses, la parte no cons-
truida del ferrocarril de Estella á los Már-
tires. 
Concediendo prórroga para la terminación 
de la doble v ía del ferrocarril de .Bilbao á 
Las Arenas. 
Autorizando la construcción del ferroca-
la excelent ís ima señora marquesa de A r -
güelles , duquesa de Noblejas, María de Sal-
vatierra, Squilache y doña Emil ia Pons. 
gistros de l a propiedad que se mencionan á 
los señores que se indican. 
—Otra resolviendo expediente instruido en 
Virtud de comunicación de la Comisaría Ge-
neral de Seguros, sobre aclaración de dudas 
surgidas "en algunos Registros de la pro-
piedad para la cancelación de hipotecas cons-
ti tuidas para garantir responsabilidades d i -
manantes de la ley de Segures de 14 de 
MavP de 1908. 
Minis ie i io de Instri iccióti p-ubhca y Bellas 
Artes. Real orden aprobando la propuesta 
de nombramiento de Is* Subcomisiones que 
han de distribuirse los trabajos ¿el Congre-
so internacional de educación popülaf. 
—Otra declarando que el párrafo 3 ° del 
ar t ícu lo 19 del reglamento de 25 de ^£?osto 
de 1911 no se refiere, n i es, por tanto, aplica-
ble á los maestras que con antenondaci a la 
publ icación de dicho reglamento poseían tí-
tulo elemental oue les facultase para ocupar 
toda clase de vacantes, y los cuales podían 
ser admitidos en los concursos de traslados 
á escuelas de capitales de provincia y de 
poblaciones de m á s de 20.000 almas. 
C L A S E S P A S I V A S 
Les individuos de Clases Pasivas que tie-
nen consignado el pago de sus haberes en 
la pagaduría , de esta Dirección, pueden pre-
sentarse á percibir la mensualidad corriente, 
desde las doce de la m a ñ a n a á las cuatro de 
la tarde, en los d ía s y por el orden que á 
cont inuación se expresan: 
Día i.0 de Julio. 
Montepío c i v i l , de la E á la L l . Tropa. 
Día 2. 
Montep ío mi l i ta r , de l a A á la E . Monte-
p ío c i v i l , de la A á la D . Coroneles. Tenientes 
coroneles. 
Día 3. 
Montepío mi l i t a r , de la F á la L l . Jubila-
dos. Comandantes. 
Dia 4. 
Montepío mi l i t a r , de la M á la Q. Monte-
pío c i v i l , de la M á la Q. Tenientes. Alfére-
ces, Marina. Cesantes. Secuestros. Remune-
ratorias. 
Día 5. 
Montepío mi l i t a r , de la R á la Z. Monte-
pío c i v i l , de la R á l a Z. Capitanes. Plana 
mayor de jefes. 
Día 7. 
Cruces (de diez á doce). 
Día 6 y 8. 
Altas, supervivencias, residentes en el ex-
tranjero y todas las n ó m i n a s sin dis t inc ión. 
D í a 9. 
Retenciones. 
Ventiladores eléctricos y mecánicos últi-
ma novedad; los vende Ureña en Madrid , 
Pr im, 1. (Católogos gratis.) 
Hoy, viernes, á las siete de la tarde, 
dará en la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación una conferencia sobre «la admi-
nis t ración de justicia en Inglaterra», el señor 
D. Benjamín Barrios, abogado de los Co^-
gios de Madrid, Méjico y Londres. 
DO 31 xsa.ojtó.3r 
E l Centro de estudiantes de Filosofía V 
Letras correspondiente á la Federación Uni-
versitaria de Buenos Ajres, ha dir igido un ex-
presivo mensaje al señor ministro p l e n í p o 
tenciario de S. M . en la Repúbl ica Argent í . 
na, m : r i f estando el hondo sentimiento qiva 
eu aqcr l docto organismo ha causado la 
muerte del insigne polígrafo D , Marcelino 
Menéndez y Pelayc, gloria de la raza espa-
ñola, cuya inmortal memoria se propone hon-
rar el expresado Centro con otras deíennina» 
ciories. 
E L J O R p O S T R 
SUMARIO DEL DIA 27 
Ministerio de la Gncna. Ley disponiendo 
quede redactado en la lorma que se indica e l 
ar t ículo 3.0 de la ley de 27 de Mavo de 1908 
r n l de vía estrecha desde la mina Etc lv i - i sobre cesión de terrenos del ramo j e Guerra 
na I I a la Concha de Porciá (Oviedo). j a l Ayuntamiento de Gerona para ensanche 
Proposición de ley del Sr. Lamana auio- de la referida capital. 
rizando á los Ayuntamientos para elegir U-
j bremente los impuestos sustitutivos de los 
de consumos. 
Sigue la d iscus ión del presupuesto de 
Guerra. 
E l señor S A N T A CRUZ consume el pr i -
mer turno en contra de la totalidad. 
Se muestra conforme con la opinión ^ 
puesta por el Pedregal acerca' de la fic-
ción que representa que se conserven las 
mismas consignaciones en el actual presu-
! puesto que figuraban en el anterior cuan-
j do se ha aumentado extraordinariamente el 
contingente mil i tar . 
—Otra concediendo á los oficiales retira-
dos por la ley de 24 de Diciembre de 1902 de-
recho á ser clasificados con los 90 cén t imos 
de los sueldos de los respectivos empleos de 
que se hallasen en .posesión a l ser baja en e l 
Ejérci to . 
—Reales decretos concediendo la gran cruz 
de la Real y Mi l i t a r Orden de San Hermene-
gildo á los generales de brizada D . Miguel 
Núñez de Prado y Rodr íguez , D. Vicente Ara-
bel Cárdenas y D . Antonio Reina y Maldo-
nado. • 
Ministerio de Estado. Real decreto autori-
zando a l ministro de este departamento para 
Hoy viernes se verificará la inaugurac ión 
de este hermoso recinto, establecido en la 
calle de Atocha, n ú m . 60, solares de San 
Juan de Dios, y montado con todo género 
de comodidades para c inematógrafo a l aire 
libre y kermesses füenéficas. 
E l iiecinto, ilununado esplondorosamente, 
adornado con lujo, tiene cómodos palcos y 
quedará convertido eu un ja rd ín , pues en-
tre^ ej local de proyecciones y el a m b i g ú se 
han colocado 500 macetas. 
Tanto el programa de cinematógrafo, con 
estreno de pel ículas , como el musical, á car-
go de la banda cfel Hospicio, serán selectos 
y var iadís imos, y los precios p-vpulares para 
que todas las clases sociales puedan concu-
r r i r á las entretenidas y agradables veladas 
del Edén-Cinema. 
C q O JAPONESES. Modelos nuevos d«sd625 cts.lnmenso auríido 
R. L. SERftA. Carretas, 5 (frente á Gobernación. 
Oportunamente dijimos que el letrado bi l -
baíno D . Tomás Eguidasu había solicitado 
habi l i tación cM Colegio de Abogados dé Ma-
dr id , que le fué concedida en 25 del pasado 
mes de Mayo, á fin de promover antejui í^o 
para proceder contra la Sala primera del Su-
premo por el supuesto delito de prevarica-
ción. 
Como n i n g ú n procurador del Colegio de 
esta capital parece que se mostraba propicio 
á encargarse voluntariamente del asunto, se 
verificó u n sorteo, resultando elegítlo don 
Carlos de Santiago, quien ha firmado el es-
crito con el vSr. Eguidasu. 
La querella l a presenta este abogado en 
nombre propio y en el de su hermano Juan, 
en concepto da maridos de doña Angeles y 
doña Juana Garay, y en el de D . Luis Ba-
rroso, como administrador judicial del abin-
testato de H J ' ^ é Angulo , por ser una é in-
divisa la acción á ejercitar. 
Como saben nuestros lectores, por haber 
hecho ya referencia á ello en estas columnas, 
el asunto se relacicrai con la sentencia que 
la vSala primera del Supremo dictó en 17 de 
Noviembre ú l t imo , resolviendo el recurso de 
casación que interpusieron D . José Mar ía 
Lizara, D . Luis y D . José Salazar, en repre-
sentac ión de sus espesas, las señoras de Chá-
var r i , en pleito sobre reclamación de 17 y 
1.419 diez mi lés imas por ciento de las escom-
breras de la mina DianaJ. 
E l l i t ig io se promovió por los expresados 
señores ante el Juzgado de primera instan-
cia de Balmaseda y de él conoció en apela 
ción la Audiencia de Burgos. 
+ 
E l pleno del Tr ibunal Supremo ha denega-
do la"re íorma del auto por el que declaró no 
haber lugar á la admis ión de la querella for-
mulada por el vSr. Sol y Ortega. 
• 
Se dice que ha3' contra el Supremo dos 
nuevas querellas en preparac ión . 
I A PARISiÉN.—Fábrica boquillas, bastones y 
»- toda clase de objetos para pescar. 
F u e n c a r r a l , 7, y P r í n c i p e ! 15. 
Sostiene que ¡. ira tener un presupuesto que presenu á las Cortes un proyecto de ley 
<3e Guerra bien dotado y que no suponga u n pidiendo l a autor ización necesaria para la 
gran sacrificio para ei país es necesario ai.- ¡ ratificación de lo-- Convenios primero, segun-
jtes atender á los problemas de la recenst1 | do, tercero, quinto, sez tó ; s ép t ima , déeuno 
¡ tución interior, creando riqueza y fomentan j y onceno de la segunda Conferencia de la 
! do la instrucción pública. i Paz, celebrada en La Haya en iQ0?. y PíU'a 
Manifiesta que esta or ientación es la mis-! la adhes ión al Convenio noveno de la misma 
; ma que siguen Inglaterra y Francia, cuya 
' nación, al mismo tiempo que se preocupa 
de aumentar el poder naval, decreta la ins 
trucción obligatoria. 
Habla de la actual órganizacián del Ejér 
cito, estimando debe dáfrsélc elementos d i 
lucha, do que hoy carece. 
Censura las recompensas d n-gadas por la 
Conferencia. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto indultando á Miguel Viñolo Manrique 
del resto de la pena que le falta por ¡cumplir. 
—Otro indultando á Dámaso y R a m ó n Ro-
bledo Sánchez de la mitad del resto de la 
pena que les queda por cumplir . 
—Reales órdenes nombrando para los Re-
POR TELEGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
L a a c t i t u d de R u s i a . 
.SAN PETERSEURGO 27. 
La Cuesta ¿Le la Bolsa asegura que el Go-
bierno rttáo ha exigido á Alemania la liber-
tad del cap i t án ruso detenido como acusado 
de espionaje, y dice que en Dussenfort ha 
sido detenido otro oficial por creerle cómpli-
ce -iel primero. 
I n f o r m e s o f i c í a l a s . 
BERLÍN 27. 191 
Contra lo que dice La Gaceta de la Bolsa, 
de vSan Petersburgo, afirman en el ministe-
¡ rio de Negocios Extranjeros que no es cierto 
que Rusia conminast á Alemania para que 
libertara inmediatamente al cap i t án Koste-
vi tch , detenido por espionaje. 
L o que s í es exacto—añaden—es que Ru-
sia, convencida de la inocencia del preso, 
desea una solución rápida del asunto, mien-
tras que Alemania, estimando, por el con-
trario, que la detención ha sido motivada, 
insiste en que la información jud ic ia l siga 
su curso normal. 
De Real orden &e ha dispuesto que por & 
Inst i tuto de Reformas Sociales se haga una 
información acerca de las condiciones en que 
se presta en E s p a ñ el trabajo de los obre-
ros panaderos, por So que se refiere á la hi« 
giene, salubridad, seguridad, jornada, espe-
cialmente el trabajo nocturno, iy demás cir-
cunstancias que se estimen relacionadas cotí 
esta materia, con objeto de preparar las re-
formas legislativas convenientes. 
•Illllllll I H 11 I l> SSSZSZSXSSTXlí 
D I 
Va á ser muy pronto. 
Y ahora, con tiempo, vamos á hacer do? 
advertencias. 
Es la primera referente á la publicación 
de ios acreditados 
•^7"/% •f.tijESJSt 
Estos sa ldrán en las columnas del perió-
dico nada m á s que hasta £11 de mes, ó lo 
que es lo mismo, que después del publicada 
hoy, sólo sa ldrán durante 
I D O S J U Í - A - S 
"Va quedan ustedes advertidos. 
Vamos á la segunda cuestiónj. Trata esta 
del 
Esta operación g ra t í s ima , aunque no tan-
to como la de cobrar m'ás tarde la parte rJí" 
cuota de las 
9 B . 
sólo se verificará hasta el día 
inclusive, de diez á una y de cuatro á s>; íe, 
t n nuestras oficinas. 
Puestos ya á hacer advertencias, no deja-
remos de recordar que los premios á repartil 
son los siguientes: 
Pesotas. 
Un premio de '. 
Un premio de 5 0 © 
Un premio de 350 
Un premio de I O O 
Cinco premios de S© 
Setenta y seis premios de S 5 
Y vamos viviendo... ¡y cortando! 
Las personas que desde provincias en* 
vien vales para el canje han de iener en 
cuenta: 
Pr imero . Que deben enviarnos los va-
les por correo certificado, a c o m p a ñ a d o s del 
franqueo necesario para la r emis ión del bi-
llete ó de los billetes, y expresando con 
toda claridad la d i recc ión de la respuesla. 
Segundo. Que todo envío llegado á 
nosotros en el que falte cualquiera de los 
mencionados requisitos se c o n s i d e r a r á 
como no recibido y su remitente e spe ra r á 
en vano la respuesta. 
Con que ya lo saben: N o hay derecho á 
reclamar; ha de veni r el franqueo, ha de 
veni r claramente expresada la d i recc ión y 
ha de incluirse una y otra cosa en el mis-
mo envío de los vales. 
LA SEGUH1BAD EN LOS TRENES 
[airones teuliertos y ieteoidos 
E l marqués de Benalúa denunció el día 22 
del actual que viajando en unión de su her-
mano político, el coronel dé Estado Mayor 
Sr. Coloma, en el tren correo descendente 
u ú m . 110, de la l ínea de Madrid á Morata 
de Ta juña , le hab ían • robado u n reloj d« 
oro, dos e&tüclies de piel, tres cajas de dul-
ces y otros objetos de relativo valor. 
En el mismo día presentó otra denuncia 
análoga el capi tán de la Guardia c iv i l don 
Miguel Camino Molina, en la que hacíai 
constar que le hab ían sido robadas en e l 
tren ascendente de la misma línea varias 
alhajas de valor, que llevaba en una maleta. 
Puesta la Guardia c iv i l en acecho paia des-
cubrir á los autores de estos y otros robos 
más , denunciados anteriormente, después de 
incesantes pesquisas detuvieron en la esíjSr 
ción de Monta reo al empleado Je la Compa» 
ñía Julio Pareja. 
Conducido al cuartel de la Beneméri ta de 
este pueblo, fué sometido á un hábi l inte-
rrogatorio por el cabo-comandante del pues-
to, dando por resultado confesarse autor de 
los robos y denunciar al propio tiempo co-
mo cómplices suyos á Pablo Platero, albañil 
de la Compañía , y al maquinista y mozo de 
estación, respectivamente, T o m á s López y 
Cesáreo J iménez. 
Detenidos estos tres delatados, se les ocu-
paron los objetos denunciados por el mar-
qués de Benalúa y cap i tán .Sr. Camino. 
Todos fueron puestos á disposición del 
juez de Arganda, á quien corresponde ins-
t ru i r las diligencias. 
B I B L I O G R A F f A 
Hemos recibido en un elegante folleto las 
notabi l í s imas conferencias clínicas pronun-
ciadas por el eminente médico doctor don 
Franci.-co Huertas, médico del Hospital Ge-
neral de Madrid , sobre el tema «Corazón 
y vasos». 
E l folleto lleva una carta prólogo del doc-
tor D . Antonio Espina 
+ 
Daremos^ cuenta en esta sección de todas 
las obras de qne nos sea remitido un ejem-
plar. 
Haremos la critica de aquellas otras dé 
que se r^e envíen dos ejttnplaresr-
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J U E G O S F L O R A L E S 
La Cruz Roja de Cartagena 
L a Comisión departamental cíe líi Cruz 
Hoja de Cartagena ha organizado unos Jut-
¡gos florales con arreglo al siguiente 
P R O G R A M A 
P o e s í a * 
Tema i.0 A la mejor poesía con l ibertad 
<ie asunto y metro. Premio, flor natural y 
u n objeto de arte. 
Tema 2 ° Canto á la mujer cartagenera. 
Premio, un objeto de a r t é . 
Tema 3.0 Tr íp t ico de sonetos á Francis-
co García RoMán, Isidoro Máiquez y José 
Mar t ínez Monroy. Premio, un objeto de arte. 
Tema 4.0 Poesía festiva. Premio, u n ob-
jeto de arte. 
Tema 5.0 Colección de veinticuatro can^ 
tares relacionados con los- fines de la Cruz 
Roja. Premio, u n objeto de arte. 
P r o a s . 
Tema i > Instituciones que pueden orga-
nizarse en Cartagena para completar la edu-
cación de las jóvenes, desde el punto de vis-
ta social. Premio, un objeto de arte. 
Tema 2.0 Manera de fomentar la navega-
ción de recreo y los deportes náut icos y de 
organizar bien su ejercicio. Premio, u n ob-
jeto de arte. 
Tema 3.0 Descripción del estado social en 
la localidad, de la llamada clase media, y 
facilidades para su mejoramiento. Premio, 
u n "objeto de arte. 
Tema 4.0 Consideraciones médicas sobre 
el estado higiénico de Cartagena y medios 
para mejorarlo. Premio, un objeto de arte. 
Tema 5.0 E l adiestramiento físico_ de los 
jóvenes ; sus relaciones con' el servicio m i l i -
tar obligatorio. Premio, un objeto de arte. 
Tema 6.° Bases para la organización de un 
Montepío en favor de los camilleros de la 
Cruz Roja. Premio, u n objeto de arte. • 
Tema 7.0 Medios que deben emplearse 
para vulgarizar el conocimiento.de los asun-
tos navales y de su influjo v i ta l en la pros-
peridad y aun en la existencia de la nación. 
Premio, u n objeto de arte. 
C o n d i c i o n e s g e n e r a l e s . 
La apertura de plicas y entrega. de pre-
mios se verificará con toda solemnidad en 
el teatro-circo, eu la noche que se determine. 
La Comisión organizadora se reserva el 
derecho á elegir la r í i n a de la fiesta. 
Los trabajos literarios s e r á n inéditos, esta-
rán escritos en castellano y con letra inte-
l igible , y se d i r ig i rán al secretario de la Co-
mis ión organizadora D . José Moneada Mo-
reno, plaza de San Ginés , 1, principal , desde 
la publ icación de .este programa hasta las 
veinticuatro horas del día 25 de Julio. 
Estos trabajos no l levarán firma n i señal 
ninguna que pueda hacer sospechar su ori-
gen y sí f-olo el tema á que opten y un lema. 
I r án acompañados de un pliego cerrado que 
lleve en el sobre el lema de la composición 
respectiva y dentro el nombre del autor y se-
ñas de su domicilio. 
E l Jurado declarará desiertos los premios 
qiie á su juicio no deban adjudicarse por 1 1 0 
presentarse á ellos composiciones acreedoras 
á tal dis t inción, pudiendo, sin embargo, con-
cederlos á alguna otra que sea de distinto 
tema. 
Las composiciones no premiadas es tarán 
á disposición de sus autores durante un mes; 
transcurrido este plazo, si no fuesen reclama-
das, quedarán con los antecedentes del acto, 
en el archivo de la Comisión. 
L A CASA R E A L 
El día 19 del mes p r ó x i m o se verificará 
el viaje de los Reyes y del Pr íncipe de As--
turias á Oviedo. 
Vis i ta rán la Basílica de Covadonga, en* la 
cual será confirmado solemnemente el Pr ín-
cipe. 
Desde allí se t r a s l ada rán las augustas per-
sonas á Ribadesella, donde a lmorzarán en 
el chalet que allí posee la marquesa de Ar-
guelles. . 
1.a -señora de Merry del Val ha remitido 
á la Reina Victoria, como producto de la 
recaudación obtenida por la Legación de 
E s p a ñ a en' Bruselas, la suma de 2.352 fran-
cos con destino á la suscr ipc ión nacional. 
Los Infantes Don Carlos y D o ñ a Luisa 
estuvieron ayer en Palacio con objeto de des-
pedirse de la Reina Cristina. 
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BOLSA DE MADRID 
Fontí'iü públicos.-Interior 4 0/0 ci. 
Idem iit. de raes 
ídem lin prósimo..... 
AmojtizaWe 4 0/0..... 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hip.0 do España 4 0/0.. 
Dblg. municipalee por Resultas 4 0, 0. 
Id. 1908 liq. Deuda-Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C.E.M. Tracción 5 0;0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril V.illadolid-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0...:.. 
S. G. Azucarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Acciones.-Banco Hispano-Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem do Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río do la Plata... 
Idem Central Mejicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
S.G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hollín.... 
Sociedad Electricidad do Chamberí.. 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Com.» Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao 

















































































BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 85,20; Amortizablo 5 por 100, 
101,05; Acciones íe^jrocarril Norto de,Espaj&a, 100,95, 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,05; Idem 
Oiccse á Vigo, 27,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior A por 100, 86,30; Amortizablo 5 por 100. 
101,40; Obligaciones Ayuntamiento, 96,50; Acciones 
Crédito Unión Minora, 500,00; Idem fcrrocaKtiles 
Vascongadop. 100,00; Idem Altos Hornof?, 292,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exteribir eepañcl 4 por 100, 94,97; Renta france-
sa 8 por 100, 93,01; Acciones Riotinto, 2.050,00, 
Idem Banco Nacional de Méjico. 940,00; Idem 
Banco de- Londres y Méjico, STO.'OO; Idem Banco 
Central Mejicano, 415,00; Idem Banco Español dei 
Río de la Plata, 449,00: Idem ferrocarril Norte de 
España., 472,00; Idem ferrccarril de Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 459,00; Idcwi Crédit Lyonnais. 
1.503,00; Idom Comp. Nat. d'Escpte, París, 970,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 )K)r 100, 92,75; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 76,.'30; Renta alemana 3 po'1' 
100, 79,00; Brasil 1889 1 por 100, 85,00; Idem 1895. 
5 por 100, 101 ,.00; Uruguay 3 1/2 por 100, 77,50, 
Mejicano 1899 5 por 100, 102,00; Plata en baxras 
onza Stand, 28,31; Cobre, 78,87. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 375,00; Idem 
Banco de I/ondrcs y Méjico, 221,00; Idem Bance 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 130,00; Idem- Dosouento español, 107,00, 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 112,00; Idem 
Banco Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 199,00; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 98,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Accicnce Baaico de Chile, 230,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 150,00. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 105,80; Londres, 26,69; Berlín, 130,95. 
Hemos recibido la de la Ohra de Mana 
Innmculada y 6'an Francisco de As ís , esta-
blecida hace diez y siete a ñ o s , á iniciat iva 
del entonces párroco., de la Concepción, ser 
ño r JBerdinos, auxiliado mny eficazmente 
por el primier profesor que hubo, D . Ciri lo 
Tejedor, al objeta de contrarrestar las malas 
enseñanzas de un Centro protestante. 
L a Junta, siguiendo el canm.io trazado poi 
dicho señar y secundada por el hoy párro-
co, vSiV Nieto, ha conseguido que desaparez-
ca dicho Centro y que esta Obra llegue 'á 
ser la catcquesis del barrio de las Casas de 
Rico, hasta el punta de que en sus clases 
nocturnas de obreros hayan cumplido con el 
precepto pascual en el presente curso los 72 
adultos, de diez y seis á veint idós años , que 
eran los que as i s t í an . A las clases diurnas 
ccmcu.rren unos 200 alumnos. 
Las cuentas del a ñ o 1911 se han cefirado 
con un déficit de 1-514 pesetas; pero creemos 
que pronto setá enjugado por las personas 
piadosas, á fin de que tan s impát ica insti-
tución pueda seguir el camino emprendido. 
Los donativos y suscripciones pued-eii d i -
rigirse al presidente, D . Fernando Bauer, 
paseo de la Castellana, 8; al secretario, don 
F e r m í n Sacr i s tán , H e r n á n Cortés, 11, y al 
tesorero, Juan Gómez-Landero, G é n o 
va, i i . 
H e a l . 
En la Escuela, gratuita de canto, sosteni-
da por la empresa de este teatro, cont inúa 
abierta la ma t r í cu la , y son muchís imos los 
alumnos que acuden á inscribirse en ella, 
por tratarse de una profesión bonita, lucra-
t i va en corto plazo y aprendida sin desem-
bolso alguno. 
Los aspirantes que deseen ingresar en es-
ta Escuela no necesitan m á s que presentar-
se en la secretaría del teatro Real los d í a s 
no festivos, de tres á siete de la tarde. 
R e c r e o de S a l a m a n -
c a ( I d e a l P o l i s t i l o ) . 
M a ñ a n a , festividad de San Pedro, y pa-
sado m a ñ a n a , ú l t imos d ías de la presente 
temporada, ha dispuesto la empresa que la 
entrada de los n iños a l c inematógrafo, á 
todas las secciones, como asimismo al ska.. 
t ing , sea gratis. 
Eu diclios d ías se dará un escogido pro<-
grama de películas cómicas , terminando é-i. 
demingo la Exposic ión de cuadros malos. 
La temporada p r ó x i m a comenzará , se^úif 
costumbre, el d ía 1 - de Octubre proxano. 
para cuya fecha es tán ya de regreso las dis-
tinguidas familias que á diario concurretf 
á este ameno recreo. 
E l alcalde se mostraba muv indignado! 
contra los fabricantes de hielo, que n<( 
obstante habérse les bajado el impuesto d$ 
consumos y poder vender el k i l o á cineci 
cént imos, lo dan hasta á 40, 
H o y por la tarde tiene el alcalde cita* 
das a todos los fabricantes y expendedorea 
de hielo, para ponerlas en condiciones d<( 
que no abusen del vecindario. 
Correspondiendo á la invi tación de la Tun-
ta organizadora del Congreso Agr ícola"qu< 
ha de celebrarse en Burgos, el Ayunta* 
miento de Madrid es ta rá representado en di-
chos actos, hab iéndose designado á est« 
efecto al segundo teniente de" a'calde y. di< 
putado á Cortes D . José Sánchez Aifófó. 
Jare i taes d s l Buesi Ret;i«oa 
Hoy, primer viernes de meda, mtéti 
pre ta rá la banda municipal, bajo la dirección 
d - l maestro V i l l a , el siguiente programa: • 
Primera parte. Sinfonía incompleta, Schu.' 
bert. Allegro moderato. Andante con moto, 
Danza macabra, poema s infón ico , Saint 
Saens. 
Segunda parte. F a n t a s í a española . Villa'., 
Los maestros cantores de Nuremberg, War-
ner. Preludio del acto tercero. Vals de losl 
aiprejidices y marcha de las Corporacionesv 
Polaca de concierto, Birull. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T S 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2-
Santos y cuitos de koy. 
Santos León 11" y Paulo I , 
papas y coníesores; Santos In-
nco. Benigno, Argimiro. y Plu-
tarco, mártires, y Santas Po-
lamcna, virgen, y Marcela, 
mártir. 
• 
So gana el Jubileo do Cua-
renta Horas en la iglesia de 
San Pedro (Paloma) y habrá 
misa cantada á las diez, y por 
le, tarde, á laa seis, vísperas 
solemnes del titular, con asis-
tencia de los señores curas pá-
rrocos do esta corte, y á con-
tinuación preces y reserva. 
En la iglesia del Hospital de 
San Pedro de los Naturales de 
Madrid (San Bernardo, 101 y 
103) sigue la novena á San 
Pedro y predicará por la tar-
do, á las seis, D. Luis Béjar 
En Jesús, á las diez, misa 
con manifiesto, se reservará á 
las doce y media, y por la tar-
slo, á las cinco, ejercicios con 
Bcnnón, 
En el Cristo do San Ginés 
Ídem id, y al anochecer ejer-
diciop, predicando D, Adrián 
Manzanedo. 
En el Cristo de la Salud si-
gue por la tardo, á las eeis, 
k San Antonio, predicanuv> 
D, José Carrande. 
En las Carboneras empieza 
triduo al Corazón de Jesús por 
la tarde, á las cinco y media, 
y será orador D, Luis Béjar. 
En San Luis, por la tardo, 
á las siete, continúa la novena 
al Corazón do Jesús; orador, 
»1 padre Camilo Sesma. 
En la V, O, T. de San Fran-
cisco, por la tardo, á las seis, 
ejercicios con sermón, predi-
cando D, Angel Nieto. 
La misa y oficio son de San 
León, papa. 
Visita de la Corte de María. 
Nuestra Señora do la Miseri-
(jordia en San Sebastián, del 
llenar en loe Donados 6 de 
Begoña en San Ignacio. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
B O L S A D E L T R A B A J C 
DEL CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilcs—Peones de mano, 
4; peones sueltos, 3; estuquis-
ta, í. 
Se necesitan, 
Buenos oficiales albañiles. 
ACEITE DE RICINO 
Purísimo, sin sabor. A, Coi-
pel, frasco de una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia. 
Madrid. 
COMPRO 
per las , oro , p la ta , p l a -
t ino, p i e d r a s finas, e n -
cajes , abanicos; pago 
b i e n ; v e r y creer . F u e n -
c a r r a l , 29, frente á I n -
fantas. 
Antes de casarse, ved las aleó-
las, comedorea, despachos y ga 
hinetes, á precioo mny econó-
micos, los grandes al mace 
nos do FRUTOS, 15, PAZ, 15, 
antigua casa Felipa. 
¿ 4 B PESETAS 
anteojos roca del Br .s i l 
Garantía absoluta 
V A R A Y L Ó P E Z 
5, PRfi&ClPE, 5 
m 
Esta «senda especialíslma para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en tudos los garages en bidones de 
cinco y nuove litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el eeche. Todos los bid«nes ¡levan el precinto con 
la indicación C L A V I L B Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i e i n a s : F E E N A N F L O R , 6, p r a l 
.A. IR. .A. O- O IST 
j pone en ( 
-A. L H - A UVE -A. 
S u n u e v o prop ie tar io , 
noc imiento de los s e ñ o r e s ^ o c t o p a ^ s y d e l p ú b l i c o en g e n e r a l que 
los h a r e f o r m a d o con e l confort que e x i g e n las neces idades m o d e r n a s . 
L a b o n d a d , r i q u e z a y a b u n d a n c i a i n c o m p a r a b l e de sus a g u a s , s u fa-
osa C a s c a d a 9 su g r a n L a g o , s u de l i c io sa t e m p e r a t u r a y h e r m o -
sos j a r d i n e s , cons t i tuyen u n a es tanc ia v e r d a d e r a m e n t e i d e a l . M u y i n -
d icados p a r a e l tratamiento d e l r e u m a t i s m o en todas sus formas , y 
p a r t i c u l a r m e n t e en el a r t i c u l a r subagudo n e r v i o s o m u s c u l a r ; a r t r i t i s -
mo y predispos ic iones c a t a r r a l e s , n e u r a s t e n i a y t raumat i smo . A cua tro 
h o r a s y m e d i a de M a d r i d en los trenes r á p i d o s . 
P a r a detal les en $u domic i l io , B o l s a , 2 , (ant iguo edif icio de l a 
B o l s a M a d r i d , ó en A l h a m a d e ^ a g é s í , d i r i g i é n d o s e á l a A d m i -
n i s t r a c i ó n 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L CULTO DIVINO 
Oandeleros, oandelabroa, lámpara»,- lumi-
narias, arañaa, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
Braseros, copas,, tarimas y toda clase de 
artículos en latón y bronco, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda ao las artes 
decorativas domésticas, 
^ Especialidad en artículos do fontanería. 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 








A N U N C I O S : £ . C o r t é s , J a c o m e t r e s s o , 5 0 . 1 . ° M a d r i d 
M A D R I D 
Teléfono nun. 1,034 
ALMACENES 
Atocha, núni.65aervlSs 
B a t e r í a de C o c i n a , C u b i e r t o s y s e r v i c i o de m e s a , H e l a d o r a s , 
P i l t r o s , J a u i a s , B o t e l l a s p a r a c o n s e r v a r l a s beb idas f r í a s ó c a -
l i e n t e s 48 h o r a s . 
Z Y 
para el Brasil y la Argentina 
S a r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s P o s t a l e s I t a l i a n a s , 
ITALIA y la LIGURE BRASILIANA 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) pARJl SANTOS V BUENOS AIRES 
5 de Julio el magnífico paquete «RAVENNA». 
16 de Julio el i » «BOLOGNA*. 
Precio del pasage en tercera clase, 150 ptas. 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m a s q u e d e 1 2 á 1 4 d í a s . 
T r a t o inmejorab le , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y carne fresca y v i n o todo e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t j s i m a , medico medic inas y e n f e r m e r í a , grat i s . D e b e n v e n i r prov i s to s de l a c é d u l a 
p e r s o n a l p a r a el d e s e m b a r q u e e n B u e n o s A i r e s . T e l é g r a f o M a r c o n i . 
Para carga, pasaje ó más Informes, acúdasa á J u a n C a r r a c a é H i j o s , Calla Raal.-GiaRALTAR. 
El Emporio de Ventas 
Regamos i las familias de provincias que llegan á Madrid, 
vis-ten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios, bi os vais á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas c»n los cien mil objetos que os •frecemos 
a la base de una baratura inconcebible. Vedio v os conven-
ceréis de esta verdad. 3 
L E G A K I T O S , 3 5 . - S u c u r s a l i R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1.942. 
Es ?a Agencia d» Nesocioa más acreditada de España. Tiene 
ConsultonoJuridicoy Me cantil y ilevista prop a con gran 
ip.o muj.onhaane.era, Acudiendo á K i ic.se . e r a a o r se ob-
tienen reso uc.onea M o r b:o8 á todo» loa asuntos con gran 
eeonomia. i V h d detalles á las oSfcími. 
RÍÍ^^P.41.8 C£rre,?s 635; Guentaa corrientes oon loa Bañóos Rio de Ja Plata, Hipotecario 7 de Castilla, ^ ^ u 0 
sel esGuiíor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería ^reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGEHTE TENA, escultor. Vairacii , 
G a S z a z í o s a m e r í t a n o s 
* Prácticos, elegantes y económicos. 
r ^ H Jltima moda. Zapato» tafilete bronce-
^gJS^ lorados. 
3 , S m O M O F R E , 3 
( e n t r e F u e n o a r r a i y V a l v e r d e ) . 
anufícios'Fuencarral, 10 2,0-Telefoao 850. 
Aran Relojería de P a r í s 
Llamamos lo aten-
ción sobre es'e nuevo 
roloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
í cor i lias, eto. 
Eate nuevo reloj tie-
ne en su esfera y 
Billas una co nipos i 
ción RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millonea 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conaeguir aplicarlo, 
en íntima eantidid, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
E L F A N T A S T I C O l l W ^ V S 
eate roloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
2 
La más surtida. La que presenta más novedades. 
La más baraía. Visitadla que os convenceréis. 
80.000 duros en telas corrientes y fantasías, se-
derías, lanerías, confecciones y paños ingleses, de 
primavera y verano, última novedad para seño-
ras y caballeros. Se liquidan rápidamente por fal-
ta de salud del dueño. 
Precios verdaderamente extraordinarios. 
H o r a s d a v e n t a i 
D e o c h o á u n a y d e d o s á n u e v e . 
ilinación del nege 
TRASPASO D E L L O C A L 
Se vende en 
muy buenas 
condiciones una, con instalación moderna completa, para 
12.000 kilos, salto de agua y motor de gas pobre, aituada en la 
mejor región de Castilla para la compra de trigos. También 
se vendo un molino maquilero de grandes rendimientos, dis-
tante dos kilómetros de la fábrica citada. Informará la seño-
ra viuda do Yurrita. Maclas Pica vea, 12, Vaíladolid. 
oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
13, MONTERA, 13 
S E COMPRA ORO, P L A T A Y PLATINO 
Es el calzado mejor y más sólTdo de 
España. 
Hlcolés mana Slven, 11 
( a n t e s CeefacarQts). 
para adquirir esto reloj. 
Ptaa. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano • . . . 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 3 
En c ija de plata esn máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < • 4 9 
En 5, 6 y 8 p lazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una reba ja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,59 ptas. 
V A N I V E R S A R I O 
E s a / a i m p r e n t a d @ @ Q t 
C I T I S O 
P a r a a n u n c i o s y 
s í e s , e n l a A d m i n i s t r a c i á n ú t 
e s t e p e r i ó d i c o . B a r q u i l l o , 4 y 6.1 
iteriódieo 
ta las i r a s 
CBRVANTES. —A las 9.-Loa 
dos pilietes (8 üotos). 
PARISH.—A las 9 y 1 ̂ .-Sen-
sacional match do revancha 
lusta resultado definitivo 
entre el invenoiblo profesor 
japonés Yukio Tani, contra 
el campeón europeo belga, 
Ito, Véanse en los carteles las 
nuevas oondioiones de este 
match. Variada fnnción por 
la compañía do circo y va-
rietés que dirige Williara 
Parish. 
COMICO.— A las 10 y 1¡2.-^ 
Gente menuda (2 actos, do» 
ble). 
BENAVENTE. — De 6 18 á y 
ll4 . — Sección continua de 
cinematógrafo.— Todos loa 
días estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.-r- (Con-
cepción Jerónima, 8).—Do» 
grjndes secciones de pelícu-
las de 6 Ii2 á 8 l i 2 y de 9 li2 
á 12 1x2. Ultimas novedades 
de las principales mareas de 
Europa y América. Todos lo?, 
días cambio de programa. 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo—De 6 I t f de la tarde á 
12 1 [2 de la noche, seaoid4 
continua, oon escogido pro-
grama y estrenos de mag-
níficas películas. 
EL POLO NORTE, — (Circo 
«ouestre de verano, Puerta 
de Atocha). Compañía acues* 
tre gimnástica, acrobática, 
cómica y musical, bajo la di-
rección de D. Cándido Bár-
cena.—Secciones á las 7, 9 y 
l l 2 y 11.—En laa seccione» 
de la noche cinematógrafo,' 
PRINCIPE ALFONSO.—Ideal 
cinema.—Sección continua 
de 5 á 12 y 1(2.— Nuevo» 
programas todos los días. 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingo^ 
matinéeinf.-ntil con regalo* 
Exitos: «La celosía de Cheif», 
«Martirios de San Estebaa» 
y «Heroísmo de.módico". 
SALON REGIO (plaza de San. 
Marcial). — Cinematógrafo 
artístico para fami lias—Tea-» 
tro de las novedades oiaa'-
matográficaa. — Los jueves/ 
matinée con reg,ilos. Lo^ 
viernes, moda.—Los niños, 
gratis.—Sección continua d« 
4 á Í 2 . 
Gran éxito de «Androoles». 
RECREO DE SALAMANCA— 
(Ideal P olístilo.)—Viilanue-
va, 28.—Abierto de 10 á 1 y 
de í á 8 —Martes y viernM 
moda; sábados, carreras da 
cint ís á las 7 de la tardo, loa 
jueves, cinematógrafo gratifl 
para los niños. 
Ultimos días de la presenta 
temporada. 
EL PARAISO.—Delicioso parr 
quo de recreos, restaurant, 
varietés, notables arti8tas,ci< 
nematógrafo,'patines, lanw 
tenis, cable aéreo, banda m i ' 
litar, etc. (El sitio más agra-
dable de Madrid) Alcalá, 149 
teléfono 2.414.—A las 7 y ;4 
las 9 y l i2 noche. 
EDÉNTOINEMA. — Atocha, 6(?( 
solares de S^n Juan de Dioá; 
—A las 7 y 3[4.—Sección pu-í 
pular divertida de películas, 
—A las 9.—Sección continua 
de selectas películas. Dos es' 
trenos, «La hija adoptiva» 
(sensacional) y «ün día do 
campo» (cómica). 
Concierto por la banda def 
Hospicio.—Pira, pam, pura, 
humand-ambigú. 
FRONTON CENTRAL.—A la? 
4 y 1(2.—Primer partido,'á 
SO tan os.—Aizpurúa y Solaj 
verr i (rojos), contra Ituarte 
y Alberdi (azules).— Segunc 
do, á 38 tantos.—Juaniio f 
Guerrita (rojos), contraFer* 
míu y Millán (azules). 
CIUDAD LINEAL.—Todos lo» 
días de 6 de la tarde á 12 da 
la noehe: Varios espectácu-
los al aira libre. KursaaJ, 
culto repertorio etc. 
JARDINES DEL BUBN RETI-
RO —(Entrada por la Puer-
ta do Hernán i). A las nueva 
y media todas l.is noches. 
Grandes conciertos por la 
Bmda Municipal y Orques-
Siu.'Snio u—Varietés.—Cine-
matógrafo y otras divergió4 
nes. 
lüSTAiVQUE GRANDE D E i 
RETIRO.—Todos las días do 
6 de la inañaua hasta ano-
checido, pintóreseos p.seaa 
en \M poros, eauo ¡s, tendaraa 
y bioicloiaí acuáticas y bar-
6:18 de ramo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju-
guelas.—Pieoios muy modo* 
ra dos. 
